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DEL
.
MINISTERIO DE LA. GUERRA
PARTE OFICIAL
- REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
e.a SJIlCOI6N
~.-
9.a S¡CCIQ:N
AflADEMIASY OOLE'GIOS
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Presidente del CODsejo. S.premo de .Guerra y l'IIarina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
AzcÁRRAGt
Señor Director general de la Gu~dia Civil.
Excmo. Sr.: En vísta, de la instanoiapromovida por el
guardia civil de.1&\ Comandancia de Ciudad Real Juan Muñoz
Acaso, en süpfíea de que se le aeredite eeero v6hmtario- el
tiempo que sirvió en la isla de Cuba después de terminado su
compromiso, el Rey (q. D.:g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo infm:mado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marias en 10 dttl mel'f .a.otual, ha. te-
nido á bien acceder ú la petición del inte.r'eiitd6:, dísponien-
do se le haga el abono desde el 10 de diciemhze de 1878
hasta el 12 de marzo de 188l.
De real orden lo digo á V. E. pua su eoaoeircíeate y
efectos oonsíguíentes. Díos guarde- á V. E. muchre años,
Madrid 26 de junio de 1896'. .
Señores General en Jefe del primer Caerpo de &jercito y Pre-
sidente del COlll8ejo Supremo de GU61"1'R y Marina.
Ex€mo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes de
ingreso C(ue han tenido lugar en el Colegio de ese instituto,
.l' y atendiendo á la neCeSidad, de personal del cuerpo, que se
. hace sentir, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la REMna Re-
gante del Reino>, se haservido nombrar aluIDD.ClB del refm:idA
r ooIegio'á todos lo-s aspírantes aprobados en los exámenes, lo!
r que sehallsn comprendidos en la relación que se inserta,
l desde D, i\dolfG Blanco Borrillo hasta D• .AJa.teDÜ Oriep Ji '
1 Gareía.
De r~l arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
EXcmo. Sr.: :&. viata. de la iDlitaneja pwmovida. por el demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a&O$. Mft-
guardia civil de la Comandancia de Almería Antonio Alonso 'dJ:idW W1 junio W11896.
Alarcón; en aüplíce 'de que se le acredite como voluntario el , ,.
tiempo que estuvo en el Ejército después de pasar á la. ra· f AIJCÁDRA&A
serva los individuos de su reemplazo; y teniendo en cuenta I Señor Director general de la Guardia Civil.
q.u.e cuwo aí.rviil los 13 meses comprendidos entre el día 1. 0 1 ".
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Relaci6n quese cita
.
,)_. .' . . ~
Armas ó cuerpos Clases ' Destiúo aotuál NOMBRES
. \ . .
f"'·'nlo ........ Regimiento Iniatite.rfa ~~ NH!Í'a n úm . 3.. D. Adolfo Blanco R orrillo.Otro . . . .. .. . • . . . Líem id. de la :4~il.ltad, núm. 30 ........ » Ra món R~dondo Garcia .
Infant'éria . o ••••• • • •• ' . Otro . . . • . . ·o ••• 0 -' Idem id. ~de "León:núm.' 3,8 :... " '•... , ••. » Eilri\lue Aguilar Irí berrí:
Otro . • .•....... , Idem id . deAsturíaa.núm, .al.:..,.... .... - ~ JOl1qWn Vll:lver~ ..¡\rag~ • .
Otro. ~ • • . . . . . . . . Idem id . Regiona l deBalearés nüm. 2... » Guillermo Roch'Jimén~ .
C b Ú' i ; ' . - ~'::1u.rgénto ... ..... Idem Dragones de:~onteBa . : . . - ~ . .. o • ••• J) E varisto Vázqp,~Z'Guill .1.
a a er a -: .... -. . . . . .. Cabo .... ...... ~ Idem • . . . . . . ... .•.•.. . 0-' • •• o ••• o • • ••••• » Rafael R'lrrera ' Doblas."')""'genlo ......,.Batallón de Ferrocarriles ... '. . . .. . ..... J) Rodolfo Tormo de Reveto ,
. Otro . . •••..•• .•. Idom de Tt:legra fos .. ".' .......•.•...... » Clemente López Pardo.
Ingenieros •..•.•••.... Otro . . • ...•..... l.er regimien to de Zapadores Minadores .. • J) Ramón B'emández Costa.
o Cabo ........... Ilem . ...... ...... : ...•... .-...••.... . J) Alfredo González Alvarez.
Guardia Civil. •... , .•• \~lirgento . o ••• ••• Ooman.Iancía de Alicante .•...•.•_. , ••.. J) F rancisco B~ltrán 8abater.
B' d Ob d E :M {Cabo , .......•.. Brigada Obrera. . . . . . . . '...........•.... J) Rafael Aguirre Garda. ·
riga a rera 7 . ' . Otro. . •......•.. Idem ., .. .... .• •.....••••••.•.•.•... , J) J oaquí n Aguirre Garcia.
Brigadas de S. M::.. _~ 'jSar~ento .• •.•.•• Primera brigada•• • . • • • •• . . • • • • •.' ....•• )} Antonio Ortega y Garoía,
~ "' r .- ,- ... .. ~ ... . .. , .. . . .",. ..... .-
Madrid 26 de (junio de 1896. · ·~p.ÁRRAGA
AzOÁRRAGA
. Excmo. Sr.: En vist¡¡. del resultado de los exámenes de
ingreso' que han. tenido lugar en.el Colegio de ese insti tuto"
y atendiendo á la necesidad de persona l' del cuerpo que se
hace sentir, el Rey (qv.D, g ), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido nombrar alumnos del refe-
rido colegio, á todos Io s aspirantes .aprobados en los ex áme-
nes, los que se hallan comprendidos en la relación que se
in serta , desde D. Nicolás Mocholí Guerrero hasta D. lrJariaJio
Celleruelo González..
De r eal orde~ lo digo 'á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~6 de junio de 1896.
Señor Director geú~ra.i de ' Carabiner~s·. '
Armas óCuerpos Olases
Relaci6n que se cita
Destinoó situación actual NOMBRES Observaciones
I
" ' . ~FUé sargento de
Carabineros .....'•.... Carabinero. Comandancia de Barcelona .. D. Nicolás MochOIi..,,~llerrero......... .Infla;y hoyes
. ... . . . , . r' . ' . ,', carabinero.
Sargento Reg. Inf.a de Álava , • .. »Hieardo Almoguera'Albe ~ ,
Otro , Idem de la Constitución. . . .. » F r:ll1ClSCOBallestero Sánchez....••
Otro ; , ', I dem de la Princesa. . . . . . . •• » :Rafael Rodr íguez Prieto .•• • •.••.••
Otro Ide m de Soria . . .. . . . . . ... .. J) Pedro Gui tard Camacho...••.•.•.
Otrp Idem de África .. .. »Rufael Jiménez Métida ,
. Otro Idem .. o .. • .. • • • • • .. • • • » 'I'omás Ib áñez-Shaífin .
Infantería.. . . • . • . • , Otro BÓn. Cazadores de Manila . . .. J) Francisco Rosales González. ·..•... .
Otro .. : . : . . Reg. l nf .a de Africa.. .. . . .. . » Mateo Bust os Barredo .
Otro Idem de Gua dalajara . .. . . . . . » J oaquin Salas Machacón •• . . . . . .. . •
Otro ldem del Pr íncipe .•.•. . . . .. ~ Jul io Jalón País . . . . . • . '" . .•....
Otro Idem de Luchana , . . . . . . . . .. J) Aurelio Bragul at Pascua l ......•..
¡Otro Idem de 4-st~rias ~ •.... »Joaqu~n Valverd e Araque .•....•..
"Cabo. . . . .. Ide m de Castilla , . . . . . . . . . .. » F rancIsco de Lu cas Isla . . • ..... ...
oá·~alTh~f¡j, ·:· : '.·.·. ·. lSargento Idem de Arlab án ...••.. •.• , » E miliano Ruiz del Rio .
.A:dlndn. militar .... , Otro. . • . .. . l. a Brig.w .de Adm ón. milita r. » Sixto Martines AlmbnacitL ..•. ' o
- _ . \0.tr o " Comanda ncia de Navarra • . " » F ederico Aláez Cardona . '.' '
Otro , .. Idem de Huelva..... ...... . » Rufino González Márquez• •• . . . . . •
O bi "' '' . . ¡Otro I dem : .. .. . .. . » Patricio López Per..da : .. ; .. '. : ..ara noro '.••. '. . (ClJ bO.:: .. : Llem de Asturias •.. •. '. ... . . . »' Ferm in Díaz Adrado , .• . ... .
Otro Idem de Oadíz , . . » Manuel Ara gon és Rodríguez.•.....
" .....' Otro I dem de Pontevedra » Antonio Fernández Amor .
Q:u:~rdia Civil [Otro Id em d~ 'I'eruel , :,. . .. J) .~ariano Celleruelo Gonzálea .
, • _ .' • • .. " • •• • , . ' ''"f p . • . ... rJ. J ¡ " •• , " ' , • • ""
Madrid 26 de junio de 1896.
- .... , 0
ARRIElIDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
12'- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del ·expediente de convocatoria
de proposiciones remitido por V. E .-á este :Mi nisterio con su
© lYIinisterio de Defensa
- - - --_ ..._ - - -
escrito de 1,0 del actual, 'para el arriendo de 'un local ' con
destino á las oficinas de la Intendencia é Inspección de Baní-
dad Milit ar en Valencia, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aceptar la úni-
ca preposición pr~sentada por D. Vicente Roig , propietario
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Senor'Oid'Elnadóilde'pagoltde GÚilira:'·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
t . : _ • • l. 1 • ... • ~ ."" .! l~' • " ~.
Ministerio en 19 de mayo último, acompañando el aeta de
arriendo de una casa en Morón para las oficinas y' almacén"
del primer batallón del regimiento Infantería de Sevilla nú-
mero 33, el Rey:(q; D. g.), y' en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional,
y sin perjuicio de qlfe se llenen las prescripciones reglamen-
tafias, ~1 alquiler dEl'llf casa sita E,ln la calle de San Fe;nando
núm. 39; propiedad de la sucesión de D. DiegoMach~do, 'por
el precio de 20 pesos mensuales, que serán cargo al crédito
extraordinario de la campaña.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios'gu'a,l'de'á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
a,a SECCIÓN'
E~cmo: Sr::", E~ vista. de las instancias que V. E.,cursó
á este Ministerio en 24 del mes corriente, promovidas por
los guardias de ese Real Cuerpo D. Teodoro Tormo de Rebe·
lo y D. Juan Izquierdo Peña, en súplica de que se les conce-
da el empleo de segundo 'teniente de la' escala.'de rllserva re-
tribuida del arma de Caballería, de la cual proceden, con
destino al ejército de la isla de Cuba, teniendo en cuenta
la antigüedad que ambos disfrutan en concurrencia con los
demás sargentos de la expresada arma que han solicitado el
propio empleo, el Rey (q. D. g.), yen su, nombre la Reina
Regente del' Reino, con arre¡i;fo á lo 'dispuesto en el real de-
creto de 4 de agosto último (O. L. núm. ,250), y en la real
orden, de 24 dé abril próximo pasaJo(D. O. núm. ,91), ha
tenido á bien acceder, á, la petición del primero de, dichos
guardias alabarderos, 'asignÍíndole la' 'antigüedad de 27 '4e
julio de 1895 en el empleo que se le confiere; resolviendo,
en cuanto al segunño, que ingrese por ahora con 'el núme-
ro 28, que le corresponde en la relación de los mencionad~s
'sargentos del arma de Caballería que han solicitado el em-
pleo -de Ieférencia hasta que por turno alcance al mismo,
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento Y,
Excmo. Sr::" En vista del 'escríto"qu~ V. E; dirigió á
este'Mínístertoen 1.0 dél"act-ual, aébnípaffáWaÓ ele~peiliéü~
te de eonvocatoria 'de proposiciones para el arrierrdó' de' un:'
local con destino á~alojamieÍltode la sección moutadade tro~
pas de Administraoión Milítar, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la ReiD:a Regente del Reino; se' ha servido a'éeptar' la.
única proposición presentada por D.: .Ailtoiuo¡C(¡béJer~~ pro-
pietario del 'local que ocupa actualmente la referida sección,
prorrogándose por un año el contrato que termina. ep.3Q, del
actual, bajo las mismas condiciones y precio de:2.376 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
, 1 ,
Excmó. Sr.: Eq. vi~ta del escrito que V. E. dirigió á
eB,t~ ~.lipist~rio 'en 18 de mayo últimovaoompañando el acta
de arriendo de una casa en Sagua la Grande para las ofící-
nas y almacén del regimiento, Infantería ~é Ex~remadUl:a;
el ',Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente' del
Reinod~a tenido á bien aprobar con carácter provisional; y,
sin perjuicio 'de 'que se llenen las formalidades reglamenta-
rías, el alquiler de la casa núm. 66 de la calle del Intendente
Ramirez, propiedad de D. Gabriel Trápaga, por el precio ,de
61"'pesos mensuales ,,que serán cargo al crédito extraordina-
rio de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoftcO'J:1gjgúientes. Dios guarde á V. E. muchos afidli.
Madrid 26 de [unín de 1896.
Señor OapitÁ~ general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
----<X><:>--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de mayo último, acompañando el acta de
arriendo de una casa en Bayamo para oficinas y almacenes
del primer batallón del regimiento Infantería de Andalucía,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin
perjuicio de que se llenen las formalidades reglamentarías,
el alquiler de la casa de la calle de San Pedro Mártir, pro-
piedad de D.:Mariano Castill, por el precio de 40 pesos meno
auales, que serán eargn al crédito extraordinario de la cam-
paña.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
SefiOi' OaPitá.'l.l g~neHlIIde la isla de Cuba.
Excmo. Sr,,: En,v~sta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio' en u de marzo último, acompañando el acta
dé"arrieiido' 'dé'una casa en Remedios para oficinas y alma:
cenes del primer batallón del regimiento Iníaútería' dé Pavía,
el Rey,(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido tí bien aprobar'con carácter provisional, y sin
perjuicio de que se cumplan las prescripciones reglamenta-
rias, el alquiler de la casa de la calle de Jesús Nazareno nú-
mero 24, propiedad de D. Gabtiel Terrada, por el precio de
34 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordína-
rio de la campaña.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
del edificio ocupado actualmente; disponiendo que se prQ-
rrogue por 'un año, bajo las mismas condieíones y precio,
el vigente contrato, que, termina en 30 del corriente mes.' ,
•Dí3 real orden lo digo á V. E..para, BU, conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896. "
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en JeM lIért¿rcer'Cuerpo"eJétóitó;'
Séi'íol' '01'den~aa.ijr 'de pltgos de Gúltri-a;'
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fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 27 de [unío de 1896.
A~cM~AG.A,
Seií.or Comandante. general dell\(laJ, Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Beñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Oapl-
tan general de b~ isla de Cuba y Ordenador de pagos de
fherra.
a.a s¡qo¡ÓIf
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina '
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
comandante de la escala activa. del arma da Infanterill., en
propuesta extraordinaria de ascensos, como consecuencia
de ]0 dispuesto en el art ol.o ]~ ley de 11 de julio de 1894
(C. L. núm. 214), al capitán de la Zona de reclutamiento de
Alicante núm. {5, n. Francisco Garqia Bellanilla, por contar
18 año s de antigüedad en su empleo y hallarse declaradc
a.pto para el 8IJCenSDj debiendo diefJ:l:\t{ir en su nu~vo smpleo
la efeotividad de 8 del presente mes.
Pe real orden lo digo á, V. ;E. 1'&1'4 su c-auoQimie.I\tQ y
demás efectos. Dios guarde 11 V. :m, muchos añ08. Mp..
drid 25 de iuxUo de 1896.
.!~Ol.imAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la B~igada Sanitaria, Mariano Morón Pascual, en
súplica de que se le conceda el emplsc de ayudante ~ercerQ
de la reserva retribuida de la misma, por hallarse compren-
dido en el real decreto de 4: de agosto último (D. O. núme-
ro 171), el Rey (q, D. g.);y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado empleo con'
destino lÍo la isla de Cuba, y antigüedad de esta fecha hasta
su clasificación definitiva.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:E;. muchos años. Madrid
27 de junio de 1,896. . "
AzOÁlmAGA
8etíor Ordeu,&dQf d.lil nagua de Guerr••
Señores General en Jefe del primer CuerPo de ejército y Ca-
pitán general de la ida de Cuba. .
. .:,
6. a SECOIÓÑ
E.xcmo. Sr ::" En vista de la ipstancia' que V. E. cursó ~
est~ 'MInisterio con' fecha 20 del mes aotual, promovíde por
el .sargento de ase instituto D. teocadio Artell8'a Izquierdo, en
16 de mayo próximo pasado, solíoítando que no tuvíere,
,electo la. que en 9.odel mismo habia formulado en súplica de
.BU ascenso á ofloíal con destino á la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beíno. . te-
niendo cm cuenta los comprobados fundamentos que apo-
yan esta última petición, ha tenido á bien disponer quede
sín efecto alguno' el empleo de segundo teniente de la escala
© Ministerio de Defensa
de reserva retribuida d.e Carabineros concedido al ínteresa-
do por real orden de 21 de mayo último (D. O. n'Ó.m.111}.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.fios.
Madrid 26 de junio de 1896.
Señor Director general de CarabÜ1el'Q~.
Señores Comandante en J~fe del segunl\o Cuerpl,) d~ ejéJ'-cUo,.
Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la Caja
general de Ultramal' y Ord~nador de pagos de Gu~rra.
9'- SEOOIÓN
Excmo. SI'.; AprObando lo propuesto por el Direet01' de
la Acad emia de Al'tillel"ía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ae ha servido promover <al em-
pleo de segundo' tenient-e alumno, ti. los siete alumnos de dí-
cha Academia eemprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. José SottlmayoJ' Patií'io y 'termina coa &8
Francisco Lorente Armesto, los cuales han terminado con
aprovechamiento 108 tres primeros años de estudios; de-
biendo disfeutar en su nuevo empleo la antigüedad de ~t..
fecha .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. mu.OOQ3 fWQi"
Madrid 27 de junio de 1896.
MAROELO DE AzCÁRBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo- de ejércfto.
S~ores Ordenador de pagos de' Güerr~ y Director de l~ Ao'..,
llanda de ArtU\f,lria. '
Eelaei6n !{.ue S8 cita
D. José Sotemayor Patiil.o.
JI. Juan Fernandez Zapatería.
~ ·Mat io Bánch es Sanahez.
» En~ique Guiloohe ::a~Uel.
JI Tomás Navasou ésy de la Sota..
» Juan Matesana y Gil.
» Fraaoisco Lerense Armeat0-.
Madrid 27 de junio de 1896.
, E:x:cmo. Sr.:. En vista de la propuesta formulada por el
Director de la Academia de Ingenieros, el Rey {q. D. g.), Y
en SU nombre la Reina Regente del Reino, ' se ha aervido
promover al empleo de segundo teniente alumno de díehe
cuerpo, á los alumnos D. Jos6 Casüso' y Obesó y D. José Sans
y Foroóldas, que reunen Iasccndtcíones reglttmentarisl! por
haber aprobado el tercer año de ,estudios en 10's exámenes
extraordinarios que acaban de tener lugar.
De real orden lo digo tÍ V'. le. :para en oonooimiento r
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muehos a!lfJS. Ma-
drid 26 de junio, de 1896.
A.zolRRAGA
. Señor Comandante en Jefe del quin'G C~erpQ de eJé1'pitQ.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y DireQtOl' de la Aoa...
demia de Ingenieros.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchos año!. Ma·
drid 26 de junio de 1896.
Ex:ctno, Sr,: Aprobando lo propuesto rpor V. E. en 25
dsl eorriente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido promover al empleo de segun-
do teniente de Carabineros, por haber terminado con aprove-
chamiento el plan de estudios, á los 18 alumnos del Colegio
comprendidos en la relación que se inserta desde D. Rafael ISeñor Director general de Carabineros.
PuJuila DiImer hasta D. Manuelltartíllez Núüez.
Relación que se cita
-----~---------:.;..--~-----------
Clases Destino actual NOMBRES
Sa.rgento..••....••....• Beg, InV\ de Granada núm. 34•••.•.•..•..•• D. R~fael Puj1;1!la Dil~er.
(jabo •...•.•••••••••••• Brigada. Obrera Topográfica de Estado Mayor •. J :t Ml~el MonJe M0ll:J~:.
Sargento •• , •.•.••.••••• Beg, Inf.a de Asturias núm. 31.............. »PaulIn?_S~:llirezCo!tmo.
Otro., .•••• , ••.....•.•. Idem de Murcia núm. 37.................... 11 Juan Piñeirro Grana.
Otro Idem de Córdoba núm. 10 , •. 11 Víctor Berván CoUado.
Otro ldem deBesma, 22 de Osballería •••••••.••• ,. :t José Giner Oueó ,
Otro .•••••••••••••• ~ ••• Comandancia de Carabineros de Santander. . .• :t Santiago Gutiérrez ~e Luis.
Otro Beg , ligero de Artilleria, 4.° de oampaña...... »Pe~fectoSomoza Apas.
Otro " .••••• Idem Inf.a. de la Princesa núm. 4.. .....•.. .• :t LUlS de Cáceres Llanos.
Otro Comandancia de Carabineros de Asturia¡;¡ .....• »Bernardino Garcia 'I'urbón,
Otro , •••••••••••••. Reg. Inf.a de Wad Rás núm. 50 •••••• , .•.••.. »Hilario C?men~eGabara,
Otro .••••••••••••••• , •• ldem de San Marcial núm. 44............. .. »Juan Pellieer Hánchez.
Otro Idem de Mallorca nüm, 13 »Enrique Aparici Lluoh,
Otro , , •••.• ,'. i. Idem de Africa núm. 4.. , ••.••••..•.......• , ) Manuel Pérez de León.
Otro Comandancia de Carabinerosde Valencia...... :t Enrique Martín de Vídales,
Otro ldem id; de Orease , » Bícardo López de la Peña.
Otro Reg. Inf. tI de Africa núm. 2.. .. • Enrique Vilches Cue!o.
Otro ••••••••••.•••••.•• Comandancia de Carabineros de Huelva.. • • . •• ~ Manuel Martinez Núnez.
Madrid 26 de junio de 1896. AzoÁRRAGA.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Aoac1emia de Administraoión Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
promover al empleo de oficial 3. 0 del expresado cuerpo, á
10B siete ofioiales alumnos de dicha Academia comprendí-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Juan Ber-
nándes Olaguibel y termina con D. Bemardino Zapatero Al·
oalde; los cuales se colocarán en la escala~e su clase en el
orden que van relacionados, y disfrutarán, en su nuevo em-
pleo, la antígüedad de 12 de febrero del corriente año.
De real QM()}li 19 fÜ80 á V •..E. plSra su conocimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio .de 1896.
MARCELO DE AZC.Á.RRAGA .
Señor General en Jefe del "Primer Cuerpo de ejército.
:Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración lIIIilitar.
11. a SEaOl6N
Excmo. 3r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro de taller de tercera clase, polvorista, al obrero
aventajado de primera clase, que sirve en la fábrica de pól-
vara de Murcia, Benito Rodriguez Ballesta., por haber demos-
trado en las oposiciones verificadas al efecto, los oonoei-
mientes que se exigen para el desempeño del empleo que se
le concede, con la antigüedad de esta fecha; siendo al pro.
pío-tiempo la voluntad de S. M., que el axpreaedo maestro
ocupe la plaza creada por real .orden de 18 de enero ultimo
(D. O. núm. 18).
De la de S. M. lo dígo -¡í..V..,E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíoe.
Madrid 21 de junio de 1896.
AzcÁRRA.GÁ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
:Rela~n que se cita
V. Juan Hemándes Olsguíbel,
• :t Antonio Rubio Gómes,
:t José Moreno Burgos.
:t Cel'!!áreoPereda Sanz.
:t Víctor Bodriguez Fernández.
". ~ José Vilches Díaz. .
• Bemardíno Zapatero Alcalde.
M~drfd '!tI ~ junio de 1896.
-.-
ASUNTOS I@ETERMINADOS
6" SEClCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rema
Regente dÉl1 Reino,ba tenido á bien disponer que se acepte
el ofrecimiento hecho por el capitán de Ingenieros D. Joacp.ín
Gi8b8l'ty Antequelll, poniendo dicho capitán á disposición
de la Comandancia general de Ingenieros de ese distri~et
para que utilice sus servicios, si lo juzga eonveniente.ien laa
obras de defensa de Pones, Mayagüez y Guánica.
De real orden lo digo á V. E. para en oo~ento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
artá. 27' dé'''ju'nio de 1800. " . : , _.. -', .,
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
.-.-
BAJAS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diqs guarde Él. V. E.' muchos .años.
Ma'drid 27 de junio de 1896. : ' 1
M.A.RCELO DE AzcÁRRAGA.
.1; : : "J."1 : t l. J_
Señor General en .Jeíe del primer.Ouerpo.de ~Jérpjto•
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra:
ll.~ SECCIÓN
2." SECOI 6N
AZCÁRRAGA
! . r ~ .
.~RC:ELO DE AZCÁRRAGA.
. ..a..··-sESOI6N·
Eelacián; que se cita'
...' .. ...
Tenientes coron.eles
T(1. u 1' • o ', •• L , ,~·· ·· ú t ;.., \,.l • • :.-
Señor Ordenador de pllgOR.iI.~,Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejéreito. I ..;. .' ~ d. , : ) 1, . , l.' . . .:I~ '\..l \.Í u ;ci ·....üa .I ..· toJ ".lb
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ,Rei-
Regente del Reino, ha tenido Á, bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Infanteria compren-
"diatis 'im la siguiente relación, que principia coh D:'SlIlvador
'Al'oaldo Oli\fel'o's Y' terilliiia:tron·D. ¡Jtis6oa¡mpé4R~l)~ pasén
'-'llI:!S'tin~addl'J d;loecuerposy Situtl.cibnea'qtie ert"lb;"mism'a"se
'expresad, ,.'. . .,. ~ " . " .. . l •• • 1J "... ..... .. { ~•• 'l ' A" "" ' lo"
¡: .Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deh:J.ál;dfeétos.· Dios" 'guarde á V':'·E. roué'liua'~'aiíós ; . 'Mh.-
atí.d'27'dfj' Junio tls"l89B. : . ••. ¡ .•A, ..._v~ ... .."
L:. .\' . '.,1::1 ' ; .! ! ,; l A J • •': " '''' ' ~ :' • •
. .
Señor General en.Jefe del primer Cuerpo de ejército.
_ " , . a ~ . • • , ". • • • • ... .. • ' ... 1.. . .. • • . •
Señores Comandante ' en J efe ciel cuarto Cuerpo de ejército
.~ " 'V'Óra.ena:d'¿t' a~ P~!fos ·déGl1e¡'ra. ' · . . , . • . 'H~'
~ . .. . • , . .-" , ' '; ' -..J :"' . ' l' la • ~ • .. ; 11 f ", t ~ _a
D. Salvador Arnaldo Oliveros, de la Zona de Barcelona nú-
, .; .m~ró 59,"al'regijjÜeIito\,R~sdPva'dé .O$tprla·1il1m'. 'i '()2,
de plantilla. r t : .!. ""'." :. , h , 1 . ,' r... r ~ I ,, ; n . .
, Baldomero Torres Samaniego , del regimiento Reserva
de Miranda núm:'67','árde'záti,!i núm. 71, de plantilla .
» Ricardo Gír alf Bruces, de 1~,Zona .de, .San, Sebastián nü-
. mero 19, al regi~iento . ,Reserva,d~ .Pamplona núm. 61,
de plantilla. . .
:t Victor Girón Méndez, .,del regimieJ1to, ,Reserva de Zafra
núm. 71, en cOO1il:l,ión en ~LMinisterio de la Guerra, al
l'egimiento, Reserva .de, Orense·oli'in. 59, de plantilla,
continuando en diobo d.estino. '. .
, »Antonio Ruiz Argamasilla, de la Zona de Burgos núm. 11,
al regimiento Reserva ·':¿te ó'ngtréJ"áiH1: ·j5,\ihl·.'.l·~ , de
plantilfá: ' ,
» Marcelo Sánchez Casas , ue la Zona de Huesca núm. 47,
;1 regimiento de Aíndalticia núm. 52.
: .
. , .' :
-.-
»'l,{STlr\Q.S
• 1 V
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejér.cito.
. . .," ,,~•..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. Excmo. Sr.: En:vista de la instancia que V. E. elevó
aeste Ministerio en 22 del aetugl, promovida por el primer Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
teniente del 2.0 regimiéhto"de ArtilIe'rí'á de :M:mitaña D. Luis. .~~gep.te .del Reino, ha tenido á bien disponer que el'oapítén
2appino y López Samaniego, ·eri. sñpllda lié' su licencih ' ~1)s6-' .de .Ia escala actlv~ del arma' .de..:Cabali erfa» . :Antqiiló~.SaIÍta
luta, la Reina Regente del ~eino;éü nombre de 'su'Aup'us.'to·, Cruz Lameyer', destinado 'por real orden de 20 del mes actual
1" al regimiento 'Reserva' de .Alc·liza~ · núm. 36,. pase al-de Liifi~Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bíendísponer que el ex,
presado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma · c~r?l<de..la Ref~a::; . , .~.' . ;. ' .':' - .' ~:I \ . •
á que pertenece; expíüiendóle la 1icerf6ia absoluta, sin ' goce ,~e .~·eal or~~n .l? .~go .á,Y· .:~. para.!,u ~~nl?~~l~~~O Y
de sueldo conforme detér"min¿ídos atta: 34 y 37 de la 'ley demáá efectos.l?lOS g\}arde .á .V..E. muchos anos. Ma-
constitutiva del Ejército-;de)W:d~"n~vi~~brede 1.878, pero 1.~~~~d:27 de '~~Iii~ ~~·1.~~6:· .'.
quedando sujeto á formar parte de 'la reserva gratuita, has- .
tilo completar los doce añosde serviéio; según sé di spone en
el real decreto de 16 de'íiic1erri1:;ie 'de 1891 (C. L. núm. 478). '
De real ordenJodigo · á. V. · .E~ pára. su ' conocimiento y .
efectos correspondientes : Dios iuarde '{¡, V. E. muchos aÍios..
Madrid 26 de junio de 1896'. .' ., ' "
~ ·"" t l : . ' . . • . . . . ' . , . ~ AzcÁRRAGA
Señor Comandarífe en Jefe del sedo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, 1....,. ~,~.9~.; 6p
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mini'8teii'ó;;~'ou fedlia'221'd~1"n1e~' nhtúh.'I,lla ReirlEí Regente
dél :ReHio, eti'J:tofub're 'dÁ' 15u :Au~u st'o' :a: i jó el R«i (q: D. /n,
'€e lia éervid'o i\bh1oÍ'iú:, cÓ"maild'iüYt# Ínflit 'ar dé' Fitero; duran-
te la ·'t emp brlidá 'a é¡' bn:ñ'óE tl er:éorH~i1'teañ() I' rrl capitán' de
Infarlte'ría'D'dn'SlitbrnliJ'o'Bosqué 'G'áU; ' Cle ·lii: Zonll. (}e· reélura-
' 1tfi.Ié!Hd"'d~ 'l!'aitn:p)bná:l'n'Ó'i:'h~t¡5 : e1' cti'lll tlrsfrbbú LÍ. 'do la.'grAt i-
ñcaeí ón SEña lada en el art 24' de-l reglnmerifo dll'in t1 emnti a-
''ciorlp'S' 'rlg'ente;''st'gú ri d\iterín ina 1lú-eitl orden de 3 dediciem-
'bl'é'''tle 1887 (O: L. ' núm.' 510)'; ilirentrllÉl abre'estií'cofufs16h.
. DéJ real orden lo digo á V. JlF~afh ' !i11 éonó~rmi¿'rlt¡yl ' Y
demás<'é'feCOOlt:'-' Dios guarde (¡. V. E . mucho!' 'a ños. Madríd
26 de. junio de 1,896,r ' ~ •
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, .en nombre
.det''l1I.fl~'i:1itfs'to 1fljd' el ,Rey '(q.-D. ' Ig.j: ha 'tenidO 'a'lbien
;1floWbrlir 'liyMa'l1te'é lle'ila'mpo del Cotnatidli'tlté gerlel'alde
ü!lft~~~riay'd\:l1l'lé3:1tvisióti' de Artilletili pár1a: instr1tctil~h; ae
l\úk aúé'rpo de <'llJ~'rci't(j, "én cort:dsióil; D; J(jEié ' Latrüilibé; y
M8:Í'~'ilé>tó, 'Al c-ol'iíiiiidán"t'e y'tiáp-itltit, rt'speétivamente; de la
:·tiJ.i s'll1a" ~t íiia":rr : "1trtgüb'tb 'M6ya' y:Salaza r';:en ¡'i'tuación' de ·t é·
emplazo en' M;i1.('r~f?;;oñ~ ~'ll. 'D·r Á'ffUfÓ QU~rh1'y "Ól'me¡¡illa,
'tlon: 'de'sti'bo"i"ñ &Í ·'2.'O"tegimienW MI.M,'ta'd'o: ,..,1 !"... " .,j . j
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,.D. Francisco Bomaní Oarmonac de la Zona de Valencia nú-
mero 28, al regimiento Reserva de :A.lmería núm. 65,
de plantilla. .
Comandantes
• • l • t. 1 ~.
D~ E,stel>al}"Sall; Juan ,M~rtinez" del~niste~io:,de.laGuerra,
, *: la, Zona de. Madrid núm. 57, agregado..
,. Francisco Gareía Besanílla, ascendido, de la Zona de AH.
r ' . canté núm. 45, ~ la de Valenoía. núm. 28, agregado.
,. Antonio Conr~do 'Co~testi, marqués de. Fuens",'nta de
Palma, por cesar en el cargo. de ayudánté de cunpo
del general Herrera Dávila en' la primera región, tí la
Zona de Madrid núm. 58, agregado. . .
,. Juan Alvarez León, de la plantilla del regimiento Reser-
va' de'Móríforte núm. 110, al mismo, agregado.
1I Amancio Rodríguez Alvares, agregado al regimiento Re-
serva dE}.Mop.forte núm. no, ,al mismo, de plantjlla;
Capitanes
.,
D, Francisco Llovet G~nz~lvo,del regimiento de Murcia
número 37, á la Zona de'Orense núm. 3. .'
» Francisco Ruiz Vídondo, del regimiento de Córdoba nú-
mero 10, al de Reserva de Baza núm. 90.
1I Doíningo González :Mena, del regimiento Reserva de Baza
. ií\'liil.ero 90, al de Córdoba núm. 10. '
l) Antoriid Huertas Moléres,.der regimiento Reserva de
• "Pamploua'nüm. 61, a la Zona de Matar6 núm. 4.
"José'GarcÍl~"Martinez, delregimiento Reserva de Ciudad
. .." ".Real' núm.' 8S', al de Pamplona núm. 61. ,' ,
:& ,José C'apitpé Borneo, de reemplazo en Ia primera región,
.Ó»: al "rég;iiniento Itesérva de Ontoria núm. 102: .
¡, '. "'d ',' . l , •
M~qrid ~7 de junio de 1896.
erectos consiguientes. Dios guaede á V _, E., :r;r;1ucl~ol>' ,{tW>s.
Madrid 27 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
6." s~cCI6N
Excmo. Sr.: A,Propllndo 1~ WOP'\l;E(~t?llor, V,!! E.! á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ein~ Re-g~nte: del Reino) se h~,~ervido"d~~p'o~é~;',por ;t;e's~~d~iÓn'd~
24 del actual, que el teniente coronel de, ese i.n~~itu~o D. Fé·
~,ix .~~áre~Gasas, ,'pp,.se á ~an~!1r, lll" QomaJ;l.daB-~ia;dl~ l G,l;li.
púzcoa.
"L)e real orden lo digo á V. E. para su !l9AQ9.iD;1i~~to. Dios
guarde á V_ E. muchos años. ~r,Ma,4fi~'?!de Nn~io,jl~J-896-
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del sexto,Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino; seha servido disponer que los oficia-
les' de' ese instituto eomprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Manuel Angulo Sánchl'z Usero y termí-
na con D. Justiniano García Gal"cía, pasen á servir los destí-
nos que en la misma se les s-ñalan,
. De real orden lo digo á V_E. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'ID. muchos años, _Ma·
drid 26'de junio de 1896.'
AZCÁRRAGA . AzcÁ.RRAGA
Excmo. Sr.: E.~itist~{~~RP.~,Q!llllJlnt~~Gi9J?¡~elpir~?~?r
del parque de Sapi#d: :Militar, de fecha. 9ael mes actual,
eh ilr'~é'"p.t'ó~~"1ña~trol(f~ Mller J.y;bohs'erje derPar.
qñé ll~i~~!6' ~~~<fP¿"1ItJr5ii",:!¡f{flti"lo6,'pdf'téflriii 'co~di·
ciones apropiadas para el caso, el ReiN,. 'D.' g.), Yeh su
nombre la :Reina Régente deLReino, ha tenido á bien' aproo
bar dioha proprl-esía, áBignándoseal interesado el sueldo de
1:500pe~titea\idrues, qilé se liaUaú' cOllsignadas en ,el pre-
SÚ:pUéstO''"vÍge~'., . '~: ':,1· :.: :". .~
.¡, De remoroen"ro digo,a.N,E~ .para su oon~mientoy
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Infantería,
en Có'iri'ísi~n'eh''éf re'gifui~nto 'd1o{ta Relná ):iJ.úm.'2, n." .Tosé
Comez Gonziílez,'Y'ef segundó' de Cttclú¡;' escaiá,tarhbi€ú en
comisión en el de la Princesa núm. 4, D'."jó'sé Férn~ndez AI-
mela, pasen destinados á los regimientos de Reserva de
Ronda núm. ,112 y Montenegrón núm. 84, respectivamente.
i. ;;"'f)a1teat' ar\:leñ fo'tlí'¡fo'W"'V: Et¡:j¡\'ra'su ¿onoci~'niéhtó'J de-
má'S ert\ce&s-:'-'!Jj1óB 1gmthté d V~'E;-rii:\lbhoa' años.·"MaaHd
21 deJrlf!ro d~ f8'9fr,·,....l:.'H t \ ~.. ll¡:.',~ t)¡, " ,', _',t..'" ¡
'\e<u!-u t.1t> J<:l:íL. AzCÁRRAGA
, ' •.! . ,. <t : (
Relación que se cita
" .. :¡
Señor Director general de Carabineros.
.Ó: ~':~ ... l~t .J•• tt,f:'"! ~ .• 1
Seño.resComandantes en, Jere qel se~l1~o,~,~~8;!to,,,,~~,~to,
sexto y séptimo Cuerpo~ ~8, ~Jér~ito. -
Capitanes
D. Manuel Angulo Sánchez Usero, ascendido, de la Coman-
dsncís''de' Ai-ged:diS; a:ra: <le Güip'uZCÓá. l~" -c:» _ •..;..
. » Leonardo Garcia.,Pertus(j,,~deJa uComa~PIlP'qja.dEj,~jHra.·
rra, 4 la de Huesca.: ,.
» Ricardo Navarro Bartolí, ascendido, de la Comandancia
de Huesca, á la de Nava,-rra.
"' •. \¡ 01 l '~_" .~.~.~._ ....,,~
-:¡:>l'im~ros t~;nien~es
D. SaturniU:o Álvarez Sántillán, ascendido, ..de Ia-Ooman-
daucía de Bilbao, Já la de Huelva," . .
» Francisco Novelles Boselló, íisdmdido,.de lar Comandan-
, 'oia'de Lérida, á: la deHúelva. " , ..... ,~. ...
:& José Diez Dorntnguea, ascendido, de la Comandancia -de
'Alinería, de reemplazo, aféoto á la misma J Coman-
dancia. ' , ',' , -- • . ~ . , .,
» Pedro Ponte Redondo, 'ascendido, de la Comandancia...de
Huesoa, de reemplazo, afecto á' Ía: '~is:ma Coman-
·daneia.' .. ,- '" "... ... - - '... -,,-... .. ,~
» Luci¡uió Fa~julAlvarez, de re~~g~az:>,~}:;,~o, á la::;9~.
mandanCla de Huesca, á actl1o, en la mIsma (joman-
dá:n~l:L:; ,\ ';
1I Francisco Robles Pozo, de reemplazo, afecto á laComap.•.
. ciade Barcelona, á activo' á 'la. de, .A:lgi>.ciras.
>. Je8é-Ordóñez AbOza', ascendido, ~de. la ..Ooniali~ncia de
Cádiz, de reemplazo, ¡Hecto:\ la. misma.' r'
11
tercer Cuerpos
~~ñor.Pl~~~q.elOl; de, pagoso:d~,Guerra ~
Señores Comandantes en Jefe del 'segundo y
de ejército.
,.0 "'-j.¡'" _-.... .. _
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D. Fernando Gareía Climet, de la Comandancia de Gerona,
á. la de Santander.
~ Gabino Elvira Calderón, de la Comandancia de Santan-
der. á 4l de Gerona.
Segundos tenientes
D. Julio Bragulat Pascual, ingresado del arma. de Infantería,
á la Comandancia de Lérída.•
:t MaI).uel Gómez Martinez, ingresado del arma de Infan-
~ria, á la Comandancia de Cádiz. -
:t Mlniano Rodriguez Ilesías, de la escala de ' reserva del
cuerpo, en comisión en la Comandancia de Estepona,
en eomísíón á ~!l de Pontevedra,
:t Justiniano Garoía Garoía, de ía escala de reserva del
cuerpo, en comisión en Ja de Estepona, en comisión á
la de A¡3turi.!1s.
Madrid 26 de junio de 1&96.
AZCÁRRAGA
'T.a SE0CI6N
"Excmo. Sr.: En visttl- .\Wl .e~crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 del actual, cursando instancia promo-
-·vida por el teniente ~O~Qn.e~ de Ipf~riaD. Jsidol'lt ~errero
.do lB. QueMada, perteneciente al distrito de Cuba yen la ae-
.tnalídad con licencia por enferme en 1/1 Peníneaia, solicitan-
do se le conceda continuar sus servíeica en la misma; consi-
derando que el recurrente acredita, por medio de certificado
de reconocimiento facultativo que acompañe, que la enfer-
-medad que padece Feli'iste los oaraeteres de gravedad que
-determina el artíenlo 57 del reglamento de pases tíUltaamar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. n.? 121), sl Rey (q. D. g.), Y
en su nsmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición Q.13l jpterllsa€!.o; siendo, por W tanto,
b/!-jIJ. en esa islaS alta en la Península en la forma regla-
mentaría, quedando en situación de reemplazo en el punto.
que elija Interín obtiene colocación.
De real orden lo dígo á V. E. Pilla su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1896.
, ~:!jlLO DE A,zoÁBR,A.GÁ
Señor General @t\ Jflfe de] Vrimer (fJJflrpR 4, qjérllUq,
Señóres CapitAn general de la ,isla de OUbll, Inspector de la
CaJage~eral de ffitramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ' En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de mayo prQximo pasado, dando' cuen-
ta dl)'haber dis:B1leato el regreso t\ h~ Pen ínsula del coman-
dante de Infantería Q. JIr~~t!l M~rch Q.~,pt~, por haber cesa-
do lllllll ~rgo d~ ~Y"p'~nte p'e~mpq d.el gE}lW~&l de dívísíón
D. Emilio Maroh, el Rey (q. ¡j. g.), :sr en S1l nombre la Reí-
·n a Begente nal Reino, ha ~enido ~ bie~ aprobar 11\ determi-
.n"oi6n deV. :m.; siendo, pQr lo tanto, baja en ~l'a Isla y alta'
en la Península en la forma reglamentaria, quedando á su
Ueg~d~ en ¡;i~u~ción 'de reaw.pl~zo en el p.u,J;lto que elija ínte-
:J!l~ obeíene -colocaoíón.
.De real orden lo digo it ' V. E. para su conocimiento y
clemá~ q,fe(*,s. :QiOI!l ·fft;l.l1jJ;dE! á V. E. mnehoe Il.tí,or,l.. Mil'
4};o\\\ ~~ d,~ j~, de} 1~~6.
~ AzoÁRRAG~
~il~~ ~~P~~J;l, ~J;l.e.J¡;\llJ\l, ~~ it;lla de c''9'lpa..
Señores Cwnand;rtntes ea Je:Ee del segunl\~·, s~to, y séptImo
GueJ11lOS dA ~ro1to. Infl,pec~o:r , de lA~ llElMMl dl).l1lJ,t1:a-
mar y Orden.a~ «le p&gO¡:t de,QoQ~ ,
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Excmo. Sr.: En vista delescrlto que V. E. dirigM á.
este Ministerio en 12 de mayo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Peníasula del teniente
coronel de la Guardia Civil D. José Garcia Rojo, en razón á
su mal estado de salud, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la de-
terminación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado,
baja en esa isla y alta en la Península en la forma regla.
mentaría, quedando á su llegada en situación de reemplazn
en el punto que elija lnterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1896.
Señor Capitán general de la Wa.,Cu.ba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de-ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. S¡.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, dando ouen-
ta. de haber expedido pasaporte para la Península al eapi-
tán de Caballería D. Fernando Bayle Mangino, como ayudan-
te de cam pe del general de división D. Julián Gonsáles Pa-
rrado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto. baja en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en la forma reglamentaria, continuando en ' el-ejer-
cicio de dicho cargo á las órdenes del expresado general.
De orden de S. M. Io digo á V. E. para su oonocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1896.
MARCELO DE AzOÁlmAGA
Señor Capitll.n general de las islls Filipinas.
Señorea Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja g~neraI de Ultramar i Ordenador de
pagos de Guerra.
....
,Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio en ;1.2 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el -destino de secretario de la Subispección de Arti-
llería, del teniente coronel de la misma arma D. José Sagarra
Genoux, que se encuentra en comisión en ese distrito; siendo,
por lo tanto,alta en el mismo y b.aja. en la. Península en la.
forma reglamentaria.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ' ti V.. E. muchos aftoso Ma-
drid 27 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Seftor Capitán general de la isla de Cuba.
6e~m'&s Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito,
'¡ J;lspecto.r de la Caja general de Ultrama:r y Ordenador de
pagOi de Guerra.
. Exom<>:. Sr.~. En -vista. d~leBCt1ilQ,que V. E. ili.dgi6 8, eJ3te
Ministerio, en 5 de mayo próximo pasado, dando: oo-&nta de
halllt'r:"di$p~to el.regf~so, á la. Pe-mnaula, del aomilBariClde
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guerra de La clase D. E"ladio DI~J:'tín González, por haber
ascendido á este empleo, el Rey (q. D. g y, y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E; siendo, por lo tanto, baja en esa isla y
alta en la Península ,en la forma reglamentaria, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitá.n general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja reneral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de junio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el médico mayor D. Andrés Jurado
Parra, perteneciente al distrito de Ouba, y en la actualidad
con licencia por enfermo en la Península, solicitando se le
conceda continuar sus servicios en la misma; considerando
que el recurrente acredita, por medio de certificado del reco-
nocimiento facultativo que acompaña, que la enfermedad
que padece reviste los caracteres de gravedad que determina
el arto 57 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1R91 (O. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Rvina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado; siendo, por lo tanto, baja en esa
isla y alta en la Península. en la forma reglamentaria; que-
dando en situación de reemplazo en el punto que elija, in-
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1896.
.ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para proveer dos plazas vacantes de obre-
ro aventajado maquinista, existentes en la Maestranza de
ArtiJleria de esa Isla, creadas por real orden de 6 de abril úl-
timo (D, O. núm. 76), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino" ha tenido á bien destinar á los de
esta clas-, aprobados en las oposiciones verificadas, Emilio
San Martin GonzáJez y Herminio Farpón lIoo\8}o, que lo han
solicitado y en la actualidad prestan sus servícios como ope-
rarios eventuales en la fábrica de Trubia; procediéndose en
su consecuencia al alta y baja de los interesados en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocímíento y
demás efectós: Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 'J:l dé juIiió'd'é 1800.
AzCÁBRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes .en ¡efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerposd8 ~étei.-to, Inspector de la Caja general de Ultra"
mar y &rdenádor de lílftgof!'de Gum-a'.
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9.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista 'de lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el comisario de guerra de segunda clase Don
Ramón Briagas y Azpilcu!lta, promovido IÍ e-te empleo por
real orden de 13 del actual (D. O. núm. 130) y destinado á
la Comisión liquidadora de atrasos de Admiuistración Milí-
tar de Cuba en Aranjuez, por otra de 24 del corriente (DIA-
RIO OFICIAL núm. 140), continúe prestando sus servicios, en
comisión, en la referida Academia, hasta la terminación da
los cursos en que desempeña clases, con arreglo á lo preve-
nido en real orden de 27 de febrero de 1885 (C. L. núm. 93).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1896.
, MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Gllerra y Director de la Aca-
demia de Administración Ml1ihr.
-..
JUSTICIA
s.· SEOCIÓN
Oirculm·.-Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 13 del actual, remitió á este
Ministerio testimonlo de la sentencia dictada por dicho alto
Cuerpo, el día 10 del mismo, en la causa seguida en el dís-
trito militar de la isla de Cuba contra el segundo teniente
de la escala de reserva de Infantería D. Antonio Becerra Ro·
mero, por delito contra el honor militar, la cual sentencia
es como sigue:
e De conformidad con lo propuesto por los señores ñsoa-
les: resultando probado: Que D. Antonio Becerra Romero,
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, mano
dando el destacamento denominado cEl Mulato), en la isla
de Cuba, con fuerza de veintiún soldados y dos guardias
civiles, recibió intimación enviada por el cabecilla insurrec-
to Máximo Gómez, la tarde del diez y nueve de junio da
mil ochocientos noventa y cinco; y aunque desde luego la.
rechazaron los sol.lados, se apercibieron á la lucha, y si
bien el teniente Becerra al principio manifestó al emisario
de Gómez que no se rendía, en vista de que le dijo aquél
que estaban rodeados por más de mil insurrectos, y juzgan-
do imposible la defensa en un fuerte de madera y guano¡
llamó al emisario, fuése con él á conferenciar con el jda
enemigo, yvolviendo muy luego, dió orden á la fuerza de
que dejasen las armas y marcharon todos, llegand-o á se-
guida los insurrectos, que se apoderaron del fuerte y todo
lo que en él, había, prendiendo fuego después al edíñ ;io~­
Considerando: Que el espíritu que sabiamente las Orde-
nanzas ,procuran Infundir á todo jefe Ú oficial, comandante
de un fuerte ó destacamento, para cumplir sin vacilación
las órdenes recibidas y defender, hasta .el último extremo,
el puesto á su valor y pericia encomendado, exigían del se.
gundo teniente Becerra mayor serenidad de juicio para re-
chazar la intimacló\Y defenderse hasta donde el honor ee'
lo mandaba, ya que contaba con tropas perfectamente <lis-
puestas para la lucha, en vez de rendirse sin disparar un
tiro, entregando al enemigo las'armas y municiones con el
fuerte en que se alojaban y cuya defensa le estaba eneo-
mandada, por lo que ha. ejecutado un delito contra el ho-
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nor militar de 10s comprendidos en el apnrtado primero del
artículo do-cíentos noventa y cinco del Oó .ligo de Justicia
n .iliturv--Be confirma la sen tencia dictada por el Consejo
de guerra de ofi -ia les generales reunido en Puerto P ríncipe
el tres de marzo último, en la que Be condena al procesado
á la pena do reclusión mil itar P...rp-tua, con la accesoria de
pérdida de empleo: debiendo abonar al Estado el valor de
las armas y munieioues entr-gtdas al enemigo.c-To.lo de
de conformidad con el artículo citado y los ciento setenta y
uno, ciento setenta y dos, ciento setenta y tres, ciento ochen-
ta y cinco, doscientos diez y nueve y demás concordantes
del Código de Justicia milítar.»
. De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el articu-
lo 634 del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E.
para su conocimiento; en la inteligencia, de que el interesa-
do es baja en el Ejército. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 18.16.
AzcÁRRAGA
Señor.•.•.
- ...
LICENCIAS
SUBSECRE':t'AIl.Í A
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ej ército D. José Clavería y Berroeta, conde de Manila,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo .
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de H·
eencia para Francia y Alemania.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspon lientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 27 de junio de 18~)'6.
MARCErJO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7: SECCIÓ:W
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12.a S]:l0I5N
Excmo. Sr.: En vista de la. ínst-rneía promovida por el
ofí.dul primero de Admiaistración Militir, con de..tino en esa
Ordenación de pagos, D. Manuel Martín Alba, en súplica de
qu e se le couceda un mes de Iicencia para evacuar asuutos
propios e-n Baeza (Jaén), la Rdna Regente del Reinq, en
nombre de su Augusto lIijo el Rey (q. D. g.), ha tenido :i.
bien acceder á lo solicita lo por el recurrente, con arreglo á
lo dispuesto en la real or-len de 16 de marzo de 1885 (Colee-
ción Legislativa núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército.
-. -
MATERIAL DE ADJ1INISTRACIO~ MILITAR
12.8 SECCIJN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto, importante 900 pesetas, que cursó V. E. á este Mi-
nisterío en 8 del corriente, formado' por la Factoría de sub-
sí-tencias de Zaragoza, para poder recompon- r el motor á
gns, de la misma, que se encuentra en mal estado de ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde «», E. muchos años. Ma·
drid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cl1erpo de ejér~ito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
PASES' Á OTRAS ARMAS
9.8 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V! E.
dirigió a este Mini sterio en 11 del mes actual, cursando una
instancia promovids por José Jíménea Guerra, excedente de
cupo del reemplazo de 1890, de la Zona de Cádiz, en suplí-
ca de que se le eonceda autorización para presentarse á exa-
men de maquini-ta de ·la Armada, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien ac-
ceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Seño~ Comandante enJefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 13 del mes actual, cursando una
iost~ocia. promovida por Constantino Sánchea Tomé, recluta
'excedente de cupo del reemplazo de 1893,dela Zonllr de la ,
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Coruña, en sú plica de que se le conceda autorización para in-
gresar en fa Arruada com» marinero fllg.•n-ro, el R...y (que
Dios guard-), y en su noinb-e la R \JÍ1Ht R...gente del Reino,
ha tenid- á bien acceder á di r. ha petici ón, cvn 81'1" glo al
urtícuo 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896 . :
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
PREMIOS DE CO~STAKClA
6.· SECCI6N
Excmo. Sr.: Da acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marlua, la. Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo 1'1 Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabi nero de la Comandancia de Na-
varra Pedro Ijalba Jnnénea, el premio de constancia de 7'50
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar des-le el día
1.0 de marzo de 1895, en que cumplió el plazo reglamenta-
rio para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid de 26 junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
-.-
msnes DE REENGANCHE
Excmo."Sf< 'E n vista ·de l~ instancia que cursó V. K á
este Miriilltilrid' 'é¿W,stt 'escrito de 2 ~ de m lHZO último, pro-
movi.la por e~.c9~andálJte mayor del regimi ..nto Tnfnntei ía
de BaiJéü·, ·é'n(e,KpÜca de ~?~t)ríz!\C'i6n para reclamar, por adi-
cional al ejercicio cerrado" de 18114-95, la cantidad á que as-"
ciende el ~remio y .pl1i'5'1:l'e' -reehganche devengados por el
mU~ICO de t.« Luis Nav idld Jiménrz des le 1.0 de abril de
1:-95 h asta fin ele juniu del n.i-rno nñ " el Rey (q . D. z.), y
en su nombre Iu Reina lt-gente del Reino. ha teui lo á bien
conced ..r la autorizad(m que se soli cita; disponieud t, al pro-
pio tiempo, que el importe de la reíerl.la adicional se corn-
prenda oportunamente en los efectos del apartado letra C.
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 26 de junio de 1896.
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio con su e-erito de 21 de marzo último, pro-
movida por el jde del detall de la Comandancia de Orensa
de ese ír.atituto, e.u súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ej-rcício cerrado de 1894 93, la cantidad á
que asciende la diferencia del menor al mayor plus de reen-
ganche devengado por el guardia 2.° Angel Lame íras Delga-
do, desde 1.0 de marzo de lS\)5 hasta e130 de juuio del mis-
mo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha tenido á bien conceder lá autorización que se
solieits: di-poniendo, al propio tiempo, que el Importede la
referida adicional se comprenda oportunamente en los efec-
tos del apartado letra 9. del art: 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 18lJ6.
AzcÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de febrero último, pro-'
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movida por el comandante mayor. de la Zona de recluta-
mi ento de Manresa, en sú plica de au toriza-ión para recla-
mar, en adi cional al ej ercicio cerrado de 1894 95, la cantidad
de 158 pesetas por premio de reenganche, correspondientea
al sargento José Moro Sanso, durante los meses de marzo,
abril, mayo y junio de 18H5, el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la autorización que se solicita, por sólo la cantidad de 120
pesetas, que son las que le corre-ponden en los cuatro meses '
mencionados; disponiendo, al propio tiempo, que elimporte
de la réffrida adicional se comprenda oportunamente en los
efectos del apartado letra C. del arto 3.° de la vigenteley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en-Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Srr : En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 17 de marzo último, pro-
. movida por el jefe del detall de la Comandancia de Jaén, de
ese Instituto, en súplica de autorizaci ón para reclamar por
adicionales á los ejercfcios cerrados de 1893·94 y 1894 95. la
cantídad á que asciende el plus de reenganche devengado
por el cabo Francisco Checa Padilla, desde el 20 de abril de
1894 ha sta fin de julio del mismo año, el Rf'Y (q . D. g.), Y
en su nombre Ia Rt-ina Regente d-I'Reíno, ha tenido á bien
conced-,r la autcrizaci ón que se solicita: disponiendo, 1\1 pro-
pí o tiempo. que 1:'1 importe de las referidas adiclonales se
comprenda (oportunamente en los efectos del apartado letra
C., del arto '3.o de la vigente ley ne presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
BeilOr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Ministerio con su escrito de 11 de abril último, promo-
vida por el jefe del detall de la Comandanoia de Sevilla, de
ese instituto, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional' al ejercicio cerrado de 1892· 93, la cantidad á que
asciende la diferencia del menor al mayor plus de reengan-
che devengado por el cabo José de Cós ·Terrero, durante los
meses de octubre y noviembre de 1892, el Rey (q, D. g.), y'
en su 'nombre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido á bien
co'n~eder ia autorización que se' solicita'; disponiendo, al pro-
. plotlempo, que el 'importe 'de la referída adicíonal se como
prendaoportunamente len los efectos del apartado ' letr~ C.
del art, 3.0 de la vigente lf')" de presupuestos,
" De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
"'-Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Br.; En vista de la instancia que v.,E. cursó á
este Ministerio con su esorítode 14 de abril último, promo-
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vida por el jt'fe del d-tall de la Comandancia de Navarra, de
ese in stituto, -n súplica de auto rizaci ón para reclamar. por
adicional al f'}-'rcicio cerrado de 1894 9:), la cantidad é. que
asciende la diferencia de1 menor al mayor plus de reengan-
. che devengado por el guar.lia Manuel Gómt>z Castelo, desde
el 17 de ab ril de 1895 hasta fin de junio del mismo año, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita, dis-
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la referida.
adicional se comprenda oportunamente en 108 efectos del
apartado letra C. del art, 3.0 ·de la vigente ley presupuestos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. A
este Ministerio con su ' escrito de 7 de abril último, promo-
vida por el capitán mayor de Ia Penitenciaria militar de
Mahón, en süpli ca de autorización para reclamar, .por adícío-
nal al ejercicio cerrado de 1894·95. la cantidad á que asciende
la diferencl» que existe entre la gratificación mensual de 15
pesetas al premio, como dt 1 primer periodo de reenganche,
devengado por el sargento Miguel Garán 'Garán, desde 1.0 de
marzo de 1~95 hasta fin de junio del mismo año, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina RE'gente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorizaci én que se solicita j díspo-
. niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adl-
eional, ascendente á 60 pes-tas, se comprenda oportunamen-
te en los efectos d-I apartado letra C. del arto 3.° de la vi·
gente ley de presupu-stos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeot. s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Senor Ordenador de pagos .de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio oon su escrito de 20 de f",brero último, pro-
movida por el sargento de Administración Militar, con destí-
no en la sección de montaña de eSR plaza, Juan Ariza M¡mza· .
no, en súplica de que se le ponga en posesión del primer pe-
riodo de reenganche desde 1.0 de octubre de 1><94, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la expresada sección reclame,
para el referido individuo, en adicional al ejercicio cerrado
de 1894·95, la diferencia que existe entre las 15 pesetas que
como de continuación en filas se le han acreditado, al premio
de las 30 que le corresponden del primer periodo, desde 1.0
de octubre de 1894 hasta fin de junio de 1895, excepción
hecha de los dos meses que ha di",frutá'lo licencia por asun-
tos propios: cuya adicionul deber áser liqui-ladl1 y compren-
dlda en los ef8ctos del apartado letra e delart. 3.o de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· ·
drid 26 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta •
..
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr: En vista de la. Instan cia que V. E. curs ó
ti. este Ministerio con RU e ,cl'it I d e :!3 .1-\marzo ütti rn» , p ro-
movida por el cabo ne la Q.,mandlll1cia de Málaga, de ese
instituto, Ignacio Ortusa Miranda, en su plica (le abono del
plus de reenganche desde el 10 de marzo de 1895 hasta fin
de junio del mismo año, que no ha percibido, el Rey (q ue
Dios guarde) , yen su nombre la Reina R egente del Reino,
ha tenido á bien acceder á b s .lícitado, y disponer que la
expresada comandancia recl ame la. cantl .la .l correspondiente
en adicional al ejercicio cerra lo de 1R94 95; In cu al deberá
ser liquidarla y comprendida en los efectos del apartado le-
tra C. del arto 3.° de la vigente k y de presupuestos, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2S de febrero último, pro-
movida por el rabo de la Comandancia de Santander, de
ese institu.to, Casimiro Cardón Llanos, en sú pl ica de abono
de la diferencia del menor al mayor plus de reenganch e que
le correspondió percibir desde ~o de abril de 1895 hasta fin
de junio del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha t¡.nido á bien acceder á lo soli-
citado, y disponer que In expresada com andancia reclame
la cantidad correspondiente, en adicional al ejercicio eerra-
do de 1~!l4·95; la cual deberá SH liquidada y comprendida
en los efectos del apartado letra C. del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y de -
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini sterio con su escri to de 23 de marzo último, pro-
movida por el guardia primero de la Comandancia de S;.,Ja-
manca, de ese in stituto, Aquilino Gómez Corde-o , en sú plica
de abono de la difereneia del menor al mayor plu s de reen-
ganche por el tiempo que se halla en descubierto, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, y disponer 'que la
mencionada comandancia reclame, en adicionales á los ejer-
cicios cerrados de 1891 92 Y U·92-93, para el referido guar-
dia, la cantidad que en tal concepto le pertenece desde e12
de octubre de 1891 h asta el 1. o de julio de 1892; cuyos adi-
cionales deberán ser liquidados y comprendidos en 10:3 efec-
tos del apartado letra C.. del arto 3.° de la vigente ley de
presu puestos.
De , real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26. de junio de 18~6~
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista. de la in stancia que V. E. cursó
,á"esW:14i$te.l:Í.o. eoneseríto den de febrero último, pro·
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movida por el cometa d- In Com :m lancia de Sal am anca, de
ese insti tuto, JU'm M Ir t :n P eral , en s ú plic:t de ab .mo de la
difere n- ía del m enor ,,1 m·tYOT plus de reenganche que des-
de el 27 de mayo d e lx g5 hasta fin ,1.., junio del m ismo año le
oorrespun.Iió percibir, el Rey (q. D. g), y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha t eni 10:1 bien acceder á lo so-
li citado, y d isponer que la exp resada comandancia recla-
m e la cantidad correspondiente en a-Iicional al ejercicio ce-
rrado de 189495; la cual deb erá ser liquidada y comprendi-
da en los efectos del a partado letra C. del articulo 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo tl. V. E. para su conocimiento y
fines c.maíguíentes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 18~6.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_0_
RECLUTA VOLUNTARIA
7.- SECCIÓN
Circular. Excmo . Sr.: Con el fin de que los indivi-
duos que en la actualidad ¡:.e nlisten en la recluta voluntaria
para Cuba, marchen debidamente instruí los, el Rey (que
Dios guar.le), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha sen- ido disponer:
1. o Quedan autorizados los cuerpos activos de Infantería '
de la Peníesulu é Islas adyacentes, aun r-u ando gu arnezcan
punto en que se halle enclava do algún de pósito d e Ultramar,
pur a admi tir voluntari . s para Cubil, en la misma forma é
iguales cond iciones que lo v erifi can los referidos depósitos.
2. ° E l General y Comandantes en J efe de los Cuerpos de
ejército, dispondrán que los voluntarios que en lo sucesivo
se ali st en en el Depó sito de Ultramar de su región respectiva,
vayan incorporándose á los cue rpos aotívos de Infantería,
hasta completar el número de 50 entre clases, cornetas y vo-
luntarios; teniéndose en cuenta para e-ta cifra los que pu-
dieran h aber re clutado los citados cu erpos.
3.° Las expresadas autoridades , á partir del día 10 del
próximo julio, darán conocimiento telegráfi camente ti. este
Mini sterio, cada cinco dlas, del número de cla ses, cornetas y
voluntarios que destinen y cuerpos que los re ciben, cesando
hasta nueva di sposici ón el env io de los partes periódicos á
que h acen referencia las reales órdenes de 2:5 de julio y 29 de
agosto últimos.
De real orden lo digo" V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ñoa. Ma·
drid 27 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA ·
Señor•.••
-. -
RECLUTAMIENTO YREEJIPLAZO DEL EJÉRCITO ·
9.- SCClÓN
Oireular, Excmo. Sr.: En t -legrama de esta fecha se
dice al General, Comandantes en Jefe y Capitanes generales
de Bvleures y Can a riaa, que en vi sta de consulta del Co-
mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército , con motivo
de haberle mauitsstadc varios jefes de cue rpo act ivo, que
son muchos los voluntarios que se les p resentan solicit mdo
plaza en los mismos, se autoriza á los j-Ies de t «las armas
para admitir vuluntarios que hayan cumplido 18 años de
edad y reunan las demás condiciones reglamentarias, pu-
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diendo los cuerpos pasar la revista con la fUfrza, que les re-
sulte, aunque Fea superior ala de plantilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
.lUndrid 27 de junio de 1896.
D. O. núm. 1~2
E'fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!lIadrid 26 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
--oo-c--
" ,
.,
AzCÁRRAGA
Señor.•..
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que dirigió á.
este Ministerio el Comandante en Jefe del tercer Cuerpo
de ejército en 9 del mes actual, interesando el regreso á
la Península del recluta Vicente CIar Oltra, que embarcó
para esa isla fHmando parte del batallón expedicionario de
Cazadores de Tarifa, y a quien se exceptu ódel servicio mi-
litar activo por real orden de 18 de abril último (D. O. nú-
mero ~7), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dé! Reiuo, ha tenido a bien disponer el inmediato r egreso á
la Península del interesado; debiendo efectuar su embarco
en la primera oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la oomunícacíórr que V. E. dí-
rigió a este Ministerio en 15 del mes actual, consultando si
los reclutas del reemplazo de 1889, pertenecientes al cuarto
batallón de Artillería de plaza; que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con Pedro Corzo Nogueira y
termina con Vicente Durán Pernández, deben pasar á situa-
ción de segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los interesados pasen á la referida situación, con arreglo al
arto 72 de la ley de reclutamiento y real orden de 22 de ms-
yo de 1893 (C. L. núm. 177).
De orden de ~. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Relación quesecita
Pedro Corzo Nozueíra ,
Paulino Gómez Tiraya.
Vicente Duran Fernández.
Madrid 26 de junio de 1896.
AzCÁBRAGA
-.-
RECOJIPENSAS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos titulados Balística
abreviada, Eludede balisiique SU1' lefu.~il Lebel,E.~tudio ballstico
sobre el fu ,ade 7 milimetros modelo de1893 y Nueva tabla baüs-
tica, tipo Siacci, de que es autor el profesor de esa Escuela,
coronel, teniente coronel de Ingenieros D. Joaquín de la Llave
García, y que V. E. remitió á este Ministerio con su escrí-
to de 14 de febrero último, el Rey (q, D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
emitido por la Junta Consultiva de Gu-rra, que se inserta á.
continuación, y por resolución de 17 del actual, se ha serví-
do conceder á dicho jefe la cruz de 2.1J. clase de la Orden d-I
l\lérito ;Militllr con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso á coronel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe quesecita
.
Jt1NTA COKsuvrxVA DE GUEllUA.-Excmo. Sr.:-Por real orden
de 22 de febrero del afio act nal se dispone que esta Junta informe
á propósito de los trabajos que se acompañan, dt'ulfll.s al' se ñor
coronet !lIadua<!o, n-ntente coronel de 1tIW-l,it'roEly profesor de la
E~enl"lfl ~\llwliol' de GIH'l'I'a, D, Joe qutn de la Llnve y Gan'ia.-
1<:1 f'xl't-diE'll1(- r<-td¡'ldo d«l 'l\1inifll~,¡j\) de la GI1I'I'J'Il consta dl' 101:< do-
CI1III ('ntlls I'iguielltes:-Oficio del ¡';XClIlO. ¡';efiur Geueru] ~1Ihfl(-Cre·
t arto , en t-I que flt' di.'I.OIJEl ti infvl n.e.i--Cou.m.tcacton d-I Exce-
. Ient ísfu.o f'~'I1<Jr Ge neral Iiírector de la Escuela í'ul't'J'ior de Gue-
rra, ren.lt iendo los 11 nbajos )' un ín íom.e del se ñor coronel, co-
mu n dante de Arlilll'riu , D. Leoncío Más .-El ant erior informe.
- Ob ra t it ul ada Balistica alwet'iada.- Folll'lo Eturie balistique
sur le fusil L~ bl'J.-E~tudio baltsttco pobre el f l1!'il de 71l1111, sís-
terna de 18~3 (M áuser esp añolj.c--Kueva tabla bal ística del tipo
Siacci (manuf!crita).~Copiade la hoja de servicios del señor eo-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Francisca Cantero y Barba, vecina de Prieso (Córdoba), en
súplica de que se conceda el reareso á la Península de su
hijo JOFé Requerey Cantero, soldado del regimiento Infante-
ría de Garellano, por haber cambiado de situación con el
de igual clase del regimiento de Barbón Antonio Jurado
Corripio, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo ii.Iormado por el Comandante
en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, ha tenido á bien acoe-
der á dicha petición, una vez que el segundó de los citados
individuos efectuó su embarco en 20 de marzo último; de-
biendo regresar el interesado á la Península en la primera
oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Francisco Lozano Blanco, vecino de Yebra (Guadalajara), en
súplica de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Juan Gui1lE'rmo Lozano l\.fogarra, excedente de cupo del ·
reemplazo de 1895, por tener otro hijo sirviendo en filas,
procedente del reemplazo 1892¡ y teniendo en cuenta que la
Comisión provincial de Guadalajara no acordó la exención
temporal del interesado, limitándose á manifestar que en
el caso de un Ilamamíento definitivo deberá tenerse presen-
te y ser atendida esta petición, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina-4Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, una vez que el interesado se encuentra
nuevamente en BU casa; sin perjuicio de que en su día pue-
da ser reproducida y resolverse acerca de .ella lo que corres-
ponda. .
'. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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ronel, teniente coronel D. Joaqnfn de la Llave -Indice en que
Beexpresan los anteriores do cu mentosv--e L·.\ B alíst ica abreviada
es un ten .o E'1l 4.°, i rup reso; consta de 3\>2 págiulls y en ellas un
prólogo d el autor, ín d lce , diee y seis ca p üutos, figuras intercala.
due en f'1 texto, d ies y ocho taulus balísticas, y termina cou lit
resoluct ón de los probleinas práctico," -Los diez y seis cnp ítnlos
tratnu co n bastante extensí ou la ", umtertas que con 1'1Ios "ti relu-
cíou uu, y sus denominaciones son las !'ig1lÍentes:-1.° Preltm íun-
rE'S, deñntetones, nutación.-2.0 Trayectoria en el aire.-a.o He-
ststencla del ail"e.-4.0 M étodo de SillCCi. - Ó.o Deterudnac ínn del
eoeficionte de .reducctóu ó d ... Iorrua _6.° Tahlas de doble entrada
para el uso del ui étodo de Siaecl (Bra ncciali n i).- 7.0 Derivación
de los proyecttles alargados.-Il.o Método do Chapell, factores y
logaritmos balísticos. Ley cúhica.-9.° Problemas y formulas es-
peciales ,-10.c Tiro curvo.i--Lt.? Tiro indirecto.-12.0 Formutae
de velocidad y presícnes.c-el S." Dlsperstón y probabilidad del
tíro.-14.0 Penetración de los proyecttleev--Tñ.v Efecto destrue-
tor de los proyectües.i--Iü.? Efecto mortífero de los proyectiles .
-Si/{uen las diez y ocho tablas balísticas y la resolución de los
problemas prácticos.-Los dos fulletos que se acompañan son
estudios balísticos de los fusiles Lebel y Mauser , y pueden const-
derarse como E'jemplos prácticos de las aplicaciones de la Balísti-
ca abreviada y sus rcsultados.-La tabla nranuscrlta es la O del
texto prolongada, y con algunas ventajosas modtñcaoionea.c--d.a
base de la actual Bulistica abreviada se publicó por el autor, el
afio 18RS, por pliego", en el «:\le1ll0rial de Ing...níeros s, sin más as-
piraciones que las de que eirvieran de manual práctieo á sus coiu-
pañeros de aru.a, así como aquellos que, no conociendo con gran
extensión la analítica, cálculos y dC1IIás ci encias en que "e funda
e-te caso particular de la mec ánica, necesitasen para sos trabajos
resolver probten.as relaclonados con el tiro: el éxito que aquellos
estudios alcanearon en España y en el extranjero filé grande y
antmaron al autor á dar á luz el tratado elemental de Balística
prríctica que hoyes objeto de este informe.-El trabajo se puede
considerar como una compilación inteligente y ordenada de m é-
todos bal ísttooa, los más en boga y usados actualmente en los
cálculos: á la primera Inspeccl ón del libro se revela el profundo
conocimiento de la materia y las ex cepc tona íes dotes que para el
profesorado el señor La Llave posl'e.-El tratado es cunocido de
cuautos se ocupan de ciencias militares , y el bien meditado íu-
forme que fignra en el expediente, debido al competente j ...fe de
Artilleria D. I....oncio ;\láll, pone d e manifiesto, con científicas ra -
sones. et m értro de la obra, lo que en pila es original del autor y
lo útil que es E'sta produecíón; estas cí rcunatanotas bue-n casi in-
necesurta una información detaltmla, por lo que, con ligeras re-
flexíunes, entiende esta Junta puede c ump lime nt a r lo que aproo
pósito de estos trabajos se le ordena. Llama espeeíatmente la
atl'nción lal:! fórmulas que el autor propone en los capítulos XV
y XVI para calcular los "fectos de los proyectiles, ó sea para fuI'-
mar parte de lo que llaUla balisUca de efectos: son estas fór·
mulall empíricas, por lo tanto que no reconocen fundamento
científico, han sido determinadas por tanteos, comparando datos
y experiencias por el señor La Llave conocidos: rigurosamente
no parece aceptable f'ometer á fórmulas de la índole dicha, la
determinación de los volúmenes de los embudos medios de la
explosión de los proyectiles en los macizos de tierra y la progt'e ·
sión en la destrncción de los parapotas, mural!! y bóvedas; pE'W á
f\llta de otras más demostrables é ín.terin se compruebe con ex·
perlencias la deficiencia de ést as , pneden ser tomadas en cOllsi-
deración; por estas razones, indudablem ente, las acogen Vallier,
el italiano Matlel y el comandaute de Artillería D. Juan Ugarte,
que lliS reproduce en el apóndice á I'U libro de Memorias (1895).
En es to , algo parecido vi ene sncedie ndo en la multitud de fór·
mulas qne de muchos afios á es ta parte han servido paraestlldiar
la rorforación en las corazas de hierro.-En el capilulo XLV, el
Sl'ñor La L lave ha informado las fórmulas de penetraciones e n
corazas, al si stema decimal de medidas y á notación constante,
lo. que produce economia de tiempo y grandes ventajas al apli.
carla!', pues el que cal cula lile evita eElas 'Jperaciones incidentales
y no se e x po ne á eqllivo:lacienes con las distintas notaciones de
ellas.-Para el cálculo de su nueva tabla ballstica O, ha adoptado
el Rutar un grnpo de ocho fórunllas monoUlias, que reprelilentan
la resistencia dd aire allllovimiento de los proyectlle8, desde las
velocidades más pequeñas .h ll",ta la de 1 460 metros por sl'gnndo.
De estas fórmulas, cinco de ellas, las que expresan la resistencia
hasta lavelocidad de 5f).O metros, son idénticas á las propuestas
por el coronel de Artilll'ríl\ Hojel; las otras tres, son dos de ellas
análogas.á las del artillero ruso Zabudski, v la octava es nue·
va y propuesta por el autor.-Esta represen-tación numérica de
la ley de la resistencia por fórmulas monomias el'calonadas es
cómoda, porque permite aproximarse de un modo suficiente tI los
valorl's reales, y taUlbién. por lo que facilita las integraciones
para el cálc~llo de las tabla!', siempre bajo el supuesto de una
bU~La elecC1ón de los coeficipntes y l'xponentelil enteros ó frac-
cionari08 . No es empresa fácil, f'in entrar en gr~ndes desarrollos
de cMculo, CO~lprobar.'ae:-actJ.tud rl~ las fórmulas; pero ¡;pglÍn el
coronel de ArtIllería SluccI .en su reCIente trabajo sobre la resis-
tencia del aire, las ocho fórmula!! ' del sefior La Llave expref'an
los r~ul!§~0!3 u-(j 11).8. eJl:p&rle.ncias holandesas, .las más completas
entre todas las conocidas, y flÓIo con un error cuadrático medio,
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lgnal á 1'45, mientras que las fórmulas completas de Hojel lo
daban de 1'[,1; hay que convenir que la fórmula única que nue-
vnmente propone tliacci es lld n má s aproximada; pe ro ha sído pu-
blicada en el mes de marzo pr óximo pasado, mientras qu e Ius del
au tor lu fueron en no viembre de 1R\l5 -La tabla D e8lá. ca leula -
d a de nuevo, y las columnas Kl"\lPP ' H elte, B ushfo r y eí l íudrí eos
transfurrnadus á medidas y coefici entes bahst ícos iguales,-Ll\ F
también es tá calculada de nuevo; la de Ohapeí l, autor de esta ta-
bla, tiene tres decimales, y Ius del tratado que se informa cuatro;
as! C011l0 la novedad y comod tdad de las cohnunus D~. E j Y L;
au eui ás la tabla está prolungnda, resultando , por lo tauro, mucho
más eompteta.i--La F (segunda parte) es completamente nueva,
con arreglo á las f órurutas, taurbl én nuevas, de las páginas 58
y ó\l.-Las O, L y P ealout adas por el autur.-Los dos eat u. llos
balísücoe sobre los fusiles de 7 mm (Mauser español) y Lebel, los
ha h echo el autor por los procedimientos y tablas de su tratado,
y ponen de manifiesto la utlltdad práctica de ellos: el trabajo so-
bre el Lebel está correctamente escrito en francés, circunstancia
que realza el mérito del .señor La Llave.-El autor en BU obra
emplea poco las teorías, basa sus trabajos en los procedimientos
y urétodos experimentales, indicando en notas á sus lectores,
las obras, como las del señor coronel Ollero y otras, donde pueden
aurp'liar sus conccíurlentos y llegar á las fórmulas por medio de
las demostraciones: en la foruia antes expresada ha llegado á
producir la Balística abreviada resultado muy beneficioso y prác-
tico; el libro está al alcance aun de las personas más profanas
de las cleneías fundamentales d e la haltstiea, y seguramente muo
chos problemas y proyectos se resolverán con este auxilio, que de
no tenerlo hubieran quizás sido abandonados por sus autores y
ni aun siquiera illlagioados.-La gran suma de aplicación, traba-
jo y competencia. desarrotladoe por el señor La Llave, queda á'
todas luces demostrado; pero si aun esto DO fuese bastante, los
antecedentes del autor lo honran de manera extraordinaria; el
nombre del señor La Llave es conocido y respetado en todo el
mundo militar. los anteced entes que arroja su hoja, de servicios
ex ce pc iona les ; ha colaborado siempre con éxito en los memoria-
les de Ingeníeros, Artillería, neoieta científico militar. R evtte du
Cercle Militai"e, I ncrlde l' aI'mee B elgue y otros periódicos profeslo -
nales, Uef'del~74 ,,\1 pluma P R i nfatiguble; á ella se deben Apuntes
sobre la última querra en Catalu ña, 1877, traducidua al franc és en
ll\RI, po r lu que filé preruiudu. R eductos de campaña, 187IJ. Eoriifi -
racitin de campana para las conferencias. 1880 (uu u b én premludo),
Nociones de fortificacion permanente, 1l\R8. Apuntes sobre las defen-
sas de las costas, en colaboración con Roldan, 188u; y 1111 suple-
mento en 18R1 al adoptarse la artillería Ordóñez , E8tl~dios sobl'e
nuestra Artillería de Plaza (prenriaüo j . Lecciones de fortiticacián,
para la Escuela Superiur de Guerra.. y otras llluchss, --Ha sido
obj eto de las distinciones siguientes: grado de capitán por ac·
ción ele guerra; grado de 'coma nd an te, igualmente; grado de te ·
niente coronel por trabajos cientificos; cruz del Mérito Militar de
primera clase, con distintivo rojo, por 'acción de guerra; benemé·
rito de la patria; medalla de Atf,mso XII, con varills pasadores;
crn z de la ciase dE'l Mérito Militar con distintivo blanco; cruz de
Caballero de Isabel la Católica, libre de gastot'; medalla de la
Guerra Civil con varios pasadores; cruz de 2 a clase del Mérito
Militar por trabajos cienttficos; mE'dalla de Puigcerdá con varios
pasadores; cruz de San Hermenegildo; cruz de la Or.len francesa
Legión de Honor; cruz de 2.a clase del Mérito Militar con ellO
por 100 de pensión, por trabajos cieutificos, hasta el ascenso á te-
niente coronel; encomienda de Isabel la Católica, libre de gRStOS;
cruz de Carlos in, libre de gastos, en p ermuta de otra. de 2.· clnse
del Mérito Militar pensionada; la de Oficial de la Orden de la Co·
rana de Itlllia y Comendador de la Orden de la Corona de Ruma-
n{a .-Por todo lo expuesto, est a Jnnta lo estima comprendido en
los a r ts. 1.°,19.°, caso 10 .0 y arto 22 del reglamento vi~ente de
rl'comppIl;sas en tiempo de paz, por el que puecle conclldérsele al
Sl'ñor coronel, teniente coronel de Ingenieros D. Joaqutn .le la
Llave v Garcfa, la cruz blanca de segnnda clase del Mprito Militar
con el'IO por 100 de p ensión hasta "n ascenso á coronel. -Tal es el
parecer de la Junta; "in e Ulbargo , V. E. resolverá. como !'iempre,
lo más acerta.lo.-Madrid 3 de jnnio de 1896 .-El General Secre-
tario, Miguel Bosch -Rubricado.-V.o B o-Dabán.-l{ubricado.
-Hay un sello que dice: ,Juuta Consultiva de GuerrM.
-.-
REDENCIO~ES
9.a SECCIÓN"
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 13 del mes actual, cursando una
,instancia promd>vida por el soldado voluntario del regimien-
to Iuiantería de Murcia Fermin Soto Varela, en súplica de
que se le conceda autorización para redimirse á metálico, el
IRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rdna Regente del Reino,. ha tenido á bien acceder á .dicha petición, en analogía con
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lo dispuesto en real orden de ~O de junio dfl1890 (D. O. nú-
mero 13S)j debiendo hacer el depósito de las 1.500 pesetas
en la Delegación de Hacienda de Pontevedra.
De or.Ien de S. M. lo digo Él_V. E. para su conoeimiento
y efectos consl guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 'j de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
REDENCIO~ES y ENG1NCllES
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
guardia civil Mariano G no Lloroa, en súplica de que, como
gracia especial, se le conceda la rescisión del compromiso
que por cu atro años contrajo en 29 (le abril de 1894, el Rey
(q . D. g.), Yen su nombre 111. Reina Regente del Reino, ha
teuido á bien acceder á In petición del interesado; disponien-
do cause baj a, p'lr fin del mes actual, en la Comandancia de
Valencia á que pertenece, previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no devenga-
do, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamen-
to de 3 de junio de 1889 (O. L . núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y eí-ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzCÁRItAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil Juan ,Taules Pino, en súplica de que, como gra-
cia especial, se le conceda la rescisión del compromiso
que por cuatro años contrajo en 1.0 de octubre de 1:193, el
Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tÍ la petición del interesado¡ dispo-
niendo cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Zsragoza á que pertenece, previo reintegro de la par-
te proporcional de-l premio de reenganche recibido y no de-
vengado, ('o~ suj ...ci ón á lo que preceptúa el arto 77 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
\ drid 26 de junio de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RESIDElXCIA
B'tl':BSECRE'I'A:RÍA
EXcmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de dí-
visión D. Julián GoñiUez Panado, la. Reina Regente del Reí- .
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte,
ensituacíón de cuartel.
De real orden lo digo á V . .E. para su -conocimiento y
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fines correspondientes. Dlos guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 2G de [unio de 189G.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á los deseos del gsneral de di-
visi ón D. Heliodoro B vrháchano y Agnirre, la Reina Regente
dd Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo a. V. E. para su eonoelmíento y
fines correspondientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1896.
IlIARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
RETIROS
2." SEe el ÓN
Excmo. Sr.: Accedieuilo á lo solicitado por el tenieute
coronel de la escala activa de Cdbalhría, en situación de re-
emplazo en esa región, D. Antonio Gánovas Pareja, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g), ha tenido á bien concederle el retiro para Huesear
(Granada), y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
, tiempo, que desde 1.0 Ile julio próximo venidero se le abo-
.ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia" el
haber de 450 pelletas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dísposí-
ción 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifieada
por el párrafo 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L . núms, 210 y116); Yentendiéndose, que el citado s-ña-
lamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo íufor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 26 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Pre-ídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 11) solicitado por el coman-
-dante de la escala acti va de Caballeria, agregado al regimien-
to Reserva de Burgos núm. 35, D. Aquilino López Sáez,"
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro'
para esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el armll: á que' pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, 'que desda 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la J unta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De r~al orden lo.digo á V. E. para su conooímíento y
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do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venida-
ro se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 125 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
nnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1896.
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fines consiguientes. Dios guarde á. V. :m. muchos años. l
Madrid 26 de junio de 1896.
A.zcÁRRAGA
Sefu)r <Jomandante en J~fe del sexto Cuerpo de ejircito.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ~jél'cito, Preei-
dente del Consejo Supremo de Guerra J MuiDa y Ordena-
dor de )?tlgoe de Guerra . .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solícltado por el coman-
dante de la escala activa de Caball~ria, con destino en el
regimiento Dragones de Montesa núm. 10, D. Juan ~i1Zál61&
Lendines, la Reina Regente del Reino, en nombre de SU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
16 abone, por la. Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se
.determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D& real 'orden lo digo á V. ]l. para su conocimíentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
. MARCELO DE AzCÁRRAGA
8efior General en Jefe del primer Cuerpó'1le ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la escala de Reserva de Caballeria,
afecto al regímiento de Murcia núm. 37, D. JOS6 Bermejo
SarraDo, la. Reina Begente del Bsíno, en nombre de su
Augusto Hijo el RIlY (q, D. 8')' ha tenido á bien disponer
que cause bala, por fin dEl! mes actual¡ 611 el attnll. á que
pertenece, y. pase á situación de retirado oon resídeneia en
Albacete; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
iulio próximo venidero se le abone¡ por la Delegación de
Hal.\ienda di dicha provincia, 91haber pNTisional de 250 pe.
lletas m9nsYoales, interin se determina el deflnitivc que le
ecrresponda, previo informe del Conaejo Supremo de Gue-
rra y Marina. ' . '
De real orden lo digo á'VI E. pare. ' BU ' oonocímients y
fines consiguientes. Dios gQard.9 á V. E. mucaes afios.
Madtid 26 de junio d9 1896.
.A@ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tetcer ~uél'pó de ejércitó.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Gnerra y Marina
, Ordenador d~ I'ltgos dG Gtiet1"A;
.~
U,- SECCIÓN'
. Ex~tn6. I!lr.: AooediendlJá kt .solieitadop9r el6timan·
dante dli Atnilleria", de la Fundioión de bronces, en la á:ctna--
·lidlld ex~noo ~n eáa región, DI .Ieaquin Sangrán Y Domfn·
.gMs; lb. Béifm Regente dsl Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el &y (q. D.g,); ha -tenido á bien ooncederle el retito
partl&Jvílla¡~ 1(;18 00 eéntlmos del sueldo de BU empleó,
oon arreglo al ari. 17 de 1&ley de 11 de julio de 18tl4 (Ooleo-
/iWI&~ niuD. 2:!4), Y diBponex qUB C8llSQ, baj~f'por
AA del'JlMs aol1W¡ "en el ctt~ áqne pertenééej ·reaol r iEJli..
señor Comandante en Jefe.del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '3 Marina
r Ordenador de pagos de Guerra.
. nriIIIIif . _
SUELDOS. HABERES Y GRATIFléACIONES
l.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
éste Ministerio en 9 del actual, en que el capitán del regio
miento de Infantería regional de Baleares núm. 1, D. Miguel
Vila Palmer, solicita el abono de In dlIerencia de sueldo de
capitán á comandante, comoanexa 6. la cruz de Maria Orís-
tina que le fué otorgada por real orden de 24 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 291), siendo primer teniente; y teniendo
en cuenta, prescindiendo del largo plazo transcurrido, que
además de no ser el caso en que se encuentra igual á los que
cita referente á variosj~fe"s 'y oficiales, quienes, por otra par·
te, hicieron sus reclamaciones dentro del plazo reglamenta-
rio, no ha desaparecido el fundamento por el cual se le negó,
por real orden de 19 de enero de 1892 (D. O. núm. 14), la
petición que ahora reproduce, á pesar de lo prevenido en las
reales órdenes de 25 de noviembre y 27 de diciembre de
1871, él key (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el recurrente se aten-
ga á lo resuelto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines dOMiguientés• . Díos guttrdé 't\ V. E. muchos a ños,
Mti.drld 26 de junio 1896. ."
ÁZCÁRRAGA.
Beñor Capit~ general da l~s .isl~8 D~l!lares.
.. "12.' ~ó1t
E.lI(}mOó S1".: Oomo comprendidos en la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. 'n úm . 265) , y en las reales órdenes
de 80 de disíembre de 1895 (O. L. núm. 419) y 4 de marzo
illtimo ({J. L. nllm. 53); el Rey (q. D. g.)¡ Y en BU nombre
la Reina "Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono de la gratificación correspondiente á los doce años de
efeethidbd que cuantan en sus respectivos empleos, y desde
las fechas que se indican, á los capitanes y primeros teníen-
tes de las escalas aativa y de reserva retribuída del arma de
Infantería contenidos en la siguiente relación, que empieza
. con O. .filan tint1ei' Cner\to s termina. con D. -Juan Alonso
Martínez
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 dli junio de 1896 .
- 'I.¡ . .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S6tlarea aer1&l'al y ümnándantes en Jefe del primero, aegun-
"i o, enarto, S8%to y 8é'~o Cnérpos dé ejétciw é fuspeotot
dl:la Uaj. glJíttal dé Ulttaltlal'.
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llelaci6n que se cita
Empleos NOMBRES Destinos Fecha désde que procede elabODo
.-
Capitán de la escala activa D, Juan Butler Cuervo••.••••• ". Reg. de Zaragoza núm. 12 •••••••••••• / '
Capitanes de ~a ~~cala de » José Mi~oya Villar : Zona ~e Toledo núm. 12 .. : ¡Lo de [unío de 1896 •.
reserva retríbufda•.••• _ »Pablo Fíguerola Callá ••••.••• Depésíto Ultramar de Madnd •. '" •••. } . .
f a Andrés Copell Pamíés.•.•••••-, Reg. de Navarra núm. 25 ••..•.•••••• \1. 0 de diciembre de 1895 hasta fin
de mayo de 1896.
» Francisco Garcís Martín..••.• Zona de Almería núm. 9 ...••.••.. ••• 1.0 de marzo de 1896.
» Nico\ásCamarero Cámara •... Reg . de la Constitución núm. 29 h o d el 1896
l) Miguel de San Bonifacio Idem de San Quintín núm. 47 " '-'\'. ~ ~ayo . e •1.os tenientes de la escala » Paulino Jodiá Gnrcía ldem de Cantabria núm. 39 ••••••.••• /
de reserva retrlbuída., • »Baldomcro Sanromá Gabaldá •• ldem de Almansa núm. 18; .. ~ ••••.••
» C~llxto Goitia Rivera ••.• .•.. ldem de,Lu~hana núm. 28 ..••.••.•••;.
» VIcente Mínguel'l Gómez .•••.. Idem de Bailén núm. 24 ...•• " '. o
» Franr.~~co Martín Bea _.•••.•• Jdem de Garel,lano,núm. 43 ••••.. •••• \1. de jU,n,io, ~e~~:6.
» Oelestíno ROIDc:'l'O Vélez .'0 •• o. ldem de Borbon nUill; 17.••.•.. o •••• : • . ,.. ,
-¡ Ildeíonso Chirinos Santos •••• Eón. Cazadores de la Habana núm. 18.
» Juan Alonso Martinez •••.•••. Zona de Gijón núm. 43 •••.••• ; ••••••
J' . I
"Madrid 27 de junio' de 18~6;
- Azc.Á1mA.GA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 11' del actual, el Rey (c:i :·D. g.), y en Sil ~ombre"la
·Reimi':e.~gente del Reino, ha tenido á bien conceder el apo- .
no de la gratificación correspondiente a los 12 áñó s de efec· .
tívidad que cuenta en su'empleo, al capitán de Ia coman-
dancía de Huelva de ese instituto ' D. RIcardo San 'Germán
Alberdi, desde 1. 6 de abril del año actual, 'por hallarse' éom-
prendido en los benefiCÍos de la ley dé 15 'de julio de ' 1891
(C" t.,'núm. 265). .. • : o ." " , . , d , " . c . :
De ' real orden lo .digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos ancur: " M~drld
27 de junio de 1896'- " '. . . , ' . : . -' ,' I! ~ . . , t ,
. .' AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 11 de mayo último, promo-
vida por el médico provisional, con destino en el 2. 0 regi-
miento de Artillería de montaña, D. Teófilo Vicente Rodrí-
guez, en súplica de abono del'sueldo del'llies de'fetlréro 'pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y-en su nombre la Rein~ Re-
gente del Reino, ha tenido á bien.acceder á 10 solicitado por
elrecurrente; disponiendo; al propio tiempo, que, por el ba-
tallón Cazadores 'de-Bstella 136' reclame; , c~m arreglo lá lo .
dispuesto-en real ' orden de 20 de marzo del 'presente año
(D : O. ' núm. 65), la paga del expresado mes d-e 'febrerlf, en
extraeto -eorriente, 'Con' aplicacl ón'al 'batallón .üazaaoreél·qe
Llerénay 'con -la' [uetiñeaoión correspondiente.....:.; ...•<.,j
'De real ' orden '10' digo á V. E.para. ~n·'oonocimientoy
efectos consiguientes: . Dios guarde á V: E;"nrdchos liMs.
'Madrid '26 ae;jurrio de 1896. . . , . .. : ,.
• " ,l ' , ... . ' ." AzcÁRRAGA
Señ?~ é_~m.a.ndante en ~efe del sext~,oCue~~.á~:t~),~r~ito.
Señor Ordenador de pagos de (;uerra.
AzCÁRRAGA.
.J ..
Beñor ?omandaftte en Jefe del segundo.Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ha tenido á bien conceder la autorización que ~e, solicita;
disponiendo, al propiótlempo, que Ilót'el'cli'erpo ':expi-ása.
do','seformule Iá reclamación en eitra¿to corríente'aluapí-
tulb5.o;'art". 1.0; por nota 'debidámtmte'(:óinprO'h~da; 'para
.Ia Iiquídación reglamentaria. . ". " ~ , -.a • l . o'J •
De real orden lo digo' á V. E. para BU conocimiento y
efectos oonsígulentes. Dios guarde á V. ~. muchos añsa,
Madrid 26 de junio de 1896.
1 ~\\~ : ' ,/ , : ~ -h : '.. ¡ rr ,L.~ ¡JI\ AzCÁRRAGA
r\!J. ..":f..Af l ,)
Señor Comandante en Jefe del séptimo 'Cuerpo de.ejército.
Señor Ordenador de pagos 'aeGuerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E: á
este'Minísterio, eon 'eS'C'tito '<Ni Looa'é ·'inaYéJ'''tilti~o, ' pfo-nfo-
vida por el' comandante mayor d'é la'Rémontade Ej¡.'tjléWill-
dura; 8. e~ estableelmíenüo-; en sd plíea'de áutoriza'ciOO'pitradre.
clamar 375'pesetas 'de\;-efiga:daS"én olló\:lmé8e~ de o(!ttlb~' á
'febrero deleorrtenté' afio 'écoh6micoo¡ poi' ,til"vetérinati'ó' ~i\';il
.Don'Maune}Morerit) Márlttdl; \ el Rey (<l/ D. g:),'"y:el'i '''én Í16itÍ·
brec!a';Rl'Jirln 'Regén'Ce 'de l:'Reino, ha tenido :á Bien' cOllel:laé\l1a
RUtorizecién 'liña 'sEl '~licttll~ I t1isponHímJoi a'l1*tlj)'fó'u ti éDiflo
que; poda dependeneta l. ex~ret:la!ia; 1 ~Íl híigá 'la ~é'clb"i:iHtéiijn
oportuna, con aplícacl ónal cap. 12, articulo únilft>lam\Jileáh.
puestocorriente, en tah'to"qUtl se ·incluya·el ·'ctirrespon'dtente
crédito en Ios:aumentos 'delcap.' 5.-0;\ art. !l\~(f I'\' tit~pnu "1»1t""t.
De real orden lo digo á V. E. para s-ti conocimiento y
efectos -eonsíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896.
• • • ~ .o . ~
..
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E.
á este Minist~rio c~n escrito de 29 de mayo último, promo-
vida por 'él comatittante mayor del regimiento Lanceros de i
Farnesio, 5.° de CablllléHa\;'en'~úplica de lititorización 'pll:ta :
reclamar los 'haberes de 37 y 27 soldados de 2.& de los :rne-
{'es de ágosto'y septiembre próximo pasildoa, el Rey'(que .
Dios guarde), y en su nombre·la·ReiJlí.~··Regenté del' Reino,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. fecha/SO de
marzo ú:ltimo, solicitando se asigne' alguna 'ca1:¡.ticlad · paTa
sufragl1.l' los gastos de escritorio de la Oomandanma"1llilitiar
de Reus, el Rey (g. D. g.), Y en 'su nombre la Reina Regetrle
,del Reino, se.haservido dis'poner que en el primerop~oye-óto
de 'presupuesto que se redacte'se :il1cluya.cantidad sti-frcieute
pará' asignar 200 pesetas rcomo'gasto dé 'escritório<lá -las Cb-
mand!i:ncias mIlitares' de ' Vicálvaro, 'Camp!lDleh1it g-e">\" Cií1t-
banch~;"E l Par(f('),~Salamanca:; -Puerto 'de' Sitnta .Mn;ris;~; :A1.
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coy, Olot, Villanueva y Geltrú, Reus, ViUafranca deL Pana-
dés, Manresa, Huesca, Gijón, Santiago yPontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 ¿rJ-jtÍnio dé'1898~ " ' "' ' ,. . . .. ,; .
AZCÁlmAGA
Señor 90mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
}~H. · ,.;.r ,.'." ·;:U J.{j ,UI-""" 't.'r; 4 !~ ¡' ~ I ·~ ' -, :'. {l 'HJ ~ .,,1-. . "J. (. : t . ~ , ....... ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0 • • ;:, .\ ( \ __ f ....v. _ . ~ ~ ... .... '. ... I ... ~ ~ ... . . ~
. . .~. " ..~ ...-
. Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó á
esté MihiSterio cOlfs1\' e~cñtd :ae'SO'de 'nbtiI 'último)' ptl'lmo-
vida' :por'el, s'a~~~n'tó dél 'ré¡ómient¡) ilrifánteria:'d'él Priiici pe
SftuJidoA1ufrés ft-r'ádfl;'en' rrn'prida: dé 'ablil1b"de' la 'gratiflca-
'6ióll lfuei\Stiá1."d~ ':r5peál:Jta13; 'C'omo lie' coiitinuaci('lII'en . filas,
ilesd~1~·Jechn."'eliqué'páSo fa primera 'r e'vist'a eh su antnal
empleo, 'el 'Rey'(q'. 'D: l~.),'y'erl stinotnbrele RelnsRegen-
te 'a~l Réítlíb}'halte'riidt6 g h'ieh''acheffet:~ lo tlue"s'é'"solicitá y
autorH!iil"I(1 ex'pfesa\ló Í'egiilli~h'thj:lfitn q'Ue-oo-el estadtr d'el
rtm'ltrtthrl'tn'eBtte;flel:'íHit'uafafi6 éoo:tiÓ'inico,"reélaÍritr para el
sutgentó'l:le .tdei'encia:~l de"V'eng-dtttie eI1' tal conéepfio 'leper -
tenece desde el 1. 0 de enero del año"áctulil. ' r. ." . ,. !, \,, ' : , , -'
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Madrid
26 d'é'jllfilío dE(í891L ~," , H 1 , ., .. ,W ..',~ lF" ,". /." ,¡ , . : ~
AzCÁRRRGA
l3eñor, .~~a~d~~~en~~~fe__ del sépt~~~...,~uerp~ ,~e)d~~~ito .
• . '1 ..• ~ .<1..).~,J ,' 'l:l "'-0,' , 'ti , ~.. ..t!J..,.....J .> . ....~ •
Señor ?rd~nad~r de }:)agos de Guerra. •
, ~J ~.,IItf · _ 1.'1' . ,9'0. ,-,1} -..u ,
· · p rJ - ... ··_ ' "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito.de, 23 de abril último, promo-
vida por el sargento délitfe~nto Infantería de Castilla
Francisco Capapé Romero, en súplica de abono de la gratifi-
cación mensual de 15 peseiás;~oñío de continuación en filas,
-tt€lSde"Trti'e' pot--'"SBguttd1t·~ .8St'endi'Ó-Al l'lttactual empleo,
~l\:tt~¡'ta'lh1 dé"Llovie-n'd11'ed-8' 1'893;-el ~Rey·~{q.'-1D.' g;);y' .en 'su
tlODilWé ts' Rainí\':Regént& del Rein<t; ka' tenido-árbien'acce'
del "Ú'101:1.~soRbffil, " y antorizar' al-ex¡tl'e!'ado' regimiento
1Jnrn:qcl>,"tlitad:iciot:ra1es'-á l'os-ejerciciolt"Cerratlos ·de l89 1'92,
''1892' W ''Y'''t 8f)3-o94, r!!clllme ·panc·e-I"sai'getltó'-de referencia la
' tti Enltlfooa'dlt'grntifirs,ui6n desde 1:.o-.daiJ'étubre da-1:891 hasta
-Hn''d~fp1"edfttttl\:fmes 'de-rrovíembré d'e- -1893, 'que~ -es: de 'lo
qUEl""8(J"'hatiw'-eh~descttbierro; "uuyáB 'adicionales deberán ser
-llq rltdtldS'S'jroom'l'rendida-s-enllonfuetos- tteblpartado ' letra
"(!),~art~3¿¡rtl~-bt·vigetite·i6jlfie-pteBUpue~·..A~ , . • i- ..
De real orden IthligO" á -Y, Ei 'pai'it inreonocimiento y
' detf1ás'etéétbs: ' Dios güarde'á V. E YlIlIichosnfios; ' Madrid
26 de junio de 1896. ,....,....
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Safior General en Jefe del"primer Cuerpo de ejército.
,,-B!lñor,Orden~dor.de pagos_de, Guerra.
. \ - ': " .. - ~ . ¡,''':''''' . . ... . . ' :, ~ :" .
-.-
·_.". .. .... __.....:.w.
ZONAS POLÉMICAS
5" SECCIÓN
Excmo. Sr.: E~ vista de lo informadQ.por V. E en su
escrito fecha 12 de mayo próximo pasado, al cursar la ins-
tancia prm,novida por D, Armando Villemer, en súplica de
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permiso para cercar una finca de su propiedad, sítuade en la
calle de la Marina del arrabal de la Ermita, en la 2.8. zona
polémica de esa capital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por
V. E " siempre que. las obras se ajusten á lo indicado en los
planos presentados y queden sometidas, en: todo tiempo, á
las prescripelones de la legislación vigente sobre constru éoío-
nes en, las zonas polémicas de las plazasde guerra. .
De real orden lo digo á ,y. E. para su conocimiento y
.dem éa efectos. .Dios guarde á V ~ E. muchos años., M~dr~d
26 de junio de 1896. " .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
. ' . , .' iÓ:» ' \ .:
Señor Capitán general de las. isl~s)'ilipinas,
,Ex cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su :escid to fecha 'ttfe mayo'próxímd pas'li.'dó',"aJl-cdrsar:111 ins-
tancia promovida por la vecina dé ":Miiñila" 0'.-& 'GÓilstlelo
:'6flidhi 't>üb'ouset;t eldúplidii ' de 'alitorilzlicioh para cBrlBtfuir
'm fhimi\lHil 'rtéstinaaó á i6uadra 'y b óchérade Hffinca s?ttiada
éill l ii" lIAlle 'delSanta 'Mónica ' del ' ati'ab~l -dé' liil.Efmita, en
·Ud .R tona poléin'féa'd~'aquél1a p18:zfi, el"Rey (q.'l':'g.), y
:en 'ElU:"nó'lnD~e 'lit Reiñit- Regente del 'Reftio, ha tenido 'á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de 'permíso ' ótor-
.'gádo por V. E. para' éjeeut ár lasobraa; debtendo'éetaeájus-
ta'rse do ' los plenos presentados,'Y'quédarsbmefidas;' eritodo
tiempo, á las prescripciones de la 'legislllci6i1'-vtgente sobre
conetruccíones- en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E, para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1896. . - .
MARCELO DE AzcÁ.RRAGA.
~ ...~.:. . 'h. ~ J ~ . ..J • 'j' -. ...._ .•:I:_ ....'l,r..
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
...·· ~ 1. 44 ~ ·.. _ .... L:.-.. .'.~. # . .... . 1 .1 ._ • • • '- _ .... . 1':. .,.;_.......
...-~ ....~~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E . en
su 'eB"Cl'itt1'fecha 8 dem~ ptóximO"'PRSáddl al-'elUe-adn RÑJ-
:'f:arrnm "'¡'>l'ótno'Vtd llt pOI:' :el'vécinti" dá 'ifftan-ila- ~I Pedile '-Bar-
baza, en sú plicil'ile'tlutóti21lRlitin'P'ára '~11l1l:Í1.' urr&- 6a.Ss'lde
·'ttiád~t'a'-Bimte"z(fchto·de 'Ii1ll.mpClil'll6t'Íll" :r"éubiertE'--dte 1'iiérro
.g'8.1V'IÍDi~d('j é'tt-'tó}á-fo:¡,itt.md6''én'lli 'Mille'&,~(}\.pei'ld · -del
arrabal de la Ermita, en la 2.a zona pol émícs-da diollllo pla-
'Zk': '-E!I 'Rey'Cq. D'.'-'¡f), ";''Y en 'BU ninnbre'la,..f~i3ina ' Begient~ ' ;del
Rdno'tb.lt:tl'lúid&á·bi~ñ tiC'déderá'l{F I#JiroitUdo .I.:f''f$l'Gbat<el
-a'ó'tHrlpo' d'e 'P'éhfiill'O-dtitl."glido pot'~"'! Bo.; ! lle%iEfu~ las'tibras
'~jut5t ¡iJs+t á'1bé'p1!trios'preeent'!l.lio'S' y .quedáI"seJ'lhetida5',"en
' ttlú-d' tlé'rrlp'ó', Wlnll'l>té8cdptJlOrrét:! de la' legiélaciOn vigmite'so-
1:iie bOtiati'tIclliOhe¡!'W:'laB Zonll'B-·¡Jól~i<!á.'8 iM<'las '1JlaMw''de
'itOerrlt " ..;'·" '~HNJ. I vv ~ .. " 6"~ . " j.JV.!. '_'UÜ '.~ · .lo Jttlj 1I~"ui.:tJ · :¡rj
':'-:'Oe real orden lo digo á V. E. para.su conocjmiento y
dema.i"efecWif. l l Dibs-1túattlEl' tÍ V. E~ Jhtlé'h"8 afi~~d'tMi1dlid
~e ~ 'jübio'\le Uroe:.ll '<hl".ll: ~ ' ,1.,", L. ,lll:HlJl> t . ....3. ~~",új .ú
\'1 (1t·, 1 . :I~l{J d;,~ .' JtI.
MARCELO DE AzcÁRRA6A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Exémo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 13 del corriente, al cursar la instancia pro-
mQvida por el vecino esa. capital D. Pablo Salichs Tallada,.en
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súplica de autorlsaoión para construir dos muros de conten~
oí ón de tierras y una verja sobre zócalo de mampostería, y
derribar al mismo tiempo, tina valla ó cerca existente en el
eje de una calle ó camino llamado de 'J ull á, lindante con la
finca, enclavada en la 2.a zona del Castillo de Montjuich en
la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien áécédéf 1\ lo Btlli(Jitado,
bajo las condiciones síguientes: •
1. a Las obras se sujetarán en Un todo al plano ptasen-
'tado, debiendo ejecutarse y termínarse dentro del plaso de
un año á partir de la fecha de esta concesión, oaduoaüdo
ésta en caso contrario.
2.a El concesionario dara aviso co~ anticipación y por
escrito al Gobierno militar de la plaza, del dia en que co-
menzarán las obras, permitiendo la entrada en la finca á.lo~
'funcionarios del ramo de Guerra, para la debida vigilancia.
3.a Las obras quedarán sujetas, en todo tiempo, tí las dis-
posiciones vigentes ó que se dioten en 10futuro sobre edífí-
oaeíonss en las zonas polémicas de las plazas de guerra, for-
,talezas 'y puntos fuertes, '
y 4.a El permiso.se entenderá qu~ se refiere sólo tí- cuanto
al ramo de Guerra concierne, puesto que la llamada calle ó
camino de Juliá no es calle oficial, por no haberse practicado
previamente cuanto sobre la materia ordena el reglamento
aprobado por sl Ministerio de Fomento en 22 de diciembre
de 1880.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. n:. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1896.
AzCÁBRAGA
Sefior Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejéroito.
Excmg.~r.: En viatR de lo manifestado por V. E. en
sus escritos fecha, 17 de' díoíembre de 1895, Y 6 de marzo y
27 de abril del corriente año, tefei;entes!Í la instancIa pro-
movida por el vecino de Pazos (Orense) Oeferino González
Oonde, en súplica de permiso para construir un cobertizo
adosadc 'IlIa oása que habita, en la. segUnda zon& pslémioa
,del cástíll0 de Monterrey, 61 RilY (q. D. ~.), YellSQ aombre
la Reina ~ente del Reino, ha tenido abien auwrizar al
Interesado para eje<mtar las obras sig1iÜentesl
1. 110 ElevtW lilfl dos metros de maropastaría ordinaria ws
muros del patio adyacentG á su OMa, sin aumentar 81 SSP\i"
/!or que tienEln. ,
2.a Abrir un vano eh el muro del Oeste, para entrada
nueva: dejando también la antigua en el que da al Sur.
3.a Cubrir todo el espaeio ó patio formado por dichos
muros 1198 de la easa existente¡ con tejado ordinario, de
vertientes á media agua al N(;)rte '1 al OaBt8 fgtmando un
!imple Qobertizo, sin tabiques ni división allJtl~ íateríos.
Debiendo efectuar y terminar estas obras dentro del plazo ,
de un afig, á partir de la fecha de esta concesi ón, y quedan-
(,\0 lIometidas, s á todo tiempo, tí las demás presorlpcíonea de
la legislación vigente sobre oonstrucoiones en las zonas pe-
Iémíeas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fortifi·
cados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~
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demás efectos. Dios guarde Ji V" E. muchos años . Ma-
drid 26 de junio de 1896.
AzcÁlUUl:iA
Befior Comandante en Jefe del séptimo Q1l61'pO de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 8 del corriente, al c1Írsat ía Instancia pro-
movida por D. Manuel Porcar:9 Tió, propietario y residente
en 'I'ortosa, que solicita autorización para ensanchar una
casita en finca qua posee en la segunda zona ·poImnioo. de
los fuertes de dicha plaes, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bieR acooder tí. lo
solicitado, siempre que las obras se. ajusten á lo indicado
en los planos presentados, se ejeoutea y, terminen dentro del
plaso de un afio; tí. partir Q@ la :feGha .de 9Bta ooncesión, y
queden sometidas en todo tiempo, así como las axisisntel.
á las prescripciones de la vigente legislación sobrp eonstruc-
oíones en 148 zon~ ~l~mi{}as ge~as plesas 40g~el'ra•.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E' moohos años. Ma,'.
drid '26 de junio de 1896.
AzcÁRItAGA •
Sefior Comandante en Je1e del cuarto Ouerpo de eJéroito.
. .. . . s .. . . F _ r
CIRCULAnES y DISPOSICIONES
de la Subseoretana '1' Seoo!ones de este Wn!sterlo
'1 de las I)lreóo!onGs generales
jJgSTINOS
, a.' ~6)f
RegreMdoll de los distritoe de Ultramar ti oontinuar 8'M
servicios en lá Península los Individuos de iropa: dé Infanterfa
que S0 é:i:preeán en la sigaiGbte relación, que principia con
EustlllfuH ArA. MmlO y 1Jer~irt8 con 1611ú. Villal'iio Aragán,
se dé8t1nán á 10l! C\1@1'POS que Q, cada tino ele señala, en 101'1
que causarán alta en la ¡)rónma revIl!lta con lafecha del SU
desertlbarco) teniendo presente que loe regl'9Bados por haber
eumplído su übligatorielo pe-ttnMlenflia ea atluellol!l distritos
debeIt ifi(!orpórlU'8e al filas desde luego, y los que 10 vería"
qusn pOi' enfermo. pueden disfrutlit Qllatrg mE!S98 de lioen"
cía, todo oon arreglo tí lo dispuesto sn la real orden airoWlU'
de 27 de febrero último (C. L. núm. 47). ,
D16s ~de AV. S. íXlt'Hlhel! afi08, Maddd,26 de junio
de 1896.
El Jete de la Seoo1ón.
Enrigue Corlds
Sefior .....
Excmos. Sefioree GenerAl y OomArtU14ntGf:l éti 'j efe dl!J 1«'11
Ouerpos de ejéroito, Oapitán general de las ¡sl.s de Ba-
learea y Oomandsnte general de Ocuta.
J'IOR.1!! l'UlIro OOBDD n .u : I'II.1DO su RBSIDUOIJ.
T l'UIillroS .B QO.l DliUJCBJ.ROJ.Il01(
. 0lM8 NOllB RES Distrito Concepto del regreso Cuerpos" q¡¡e son d1lstinadPsde que proceden
Dia lIes A110 Puerto Pueblo Provincia
•
. .
Sargento.• • • Eustaquio Arseis Moreo. . . . . . ..~FT '. l á junio • •• . 1896 Barcelona ••• Pf ¡Sldaba .. .. .......... zaragoza •••. Beg, del Inf ante nú m . ·á. .Otro ........ Francisco' .:Manzano Jiménez.... 1 lpmas ••• •. • '" or en ermos.. •• •• Madrid .... . .. ... .. .. Madrid •• ••• Idem de Zaragoza núm. 12.
Otro .. ...... Víeen te Beni to MoIlo1.........~ . ¡_Vi.............. Segovia • .•. • Idem de -San Fern ando núm.n.
Otro ...... .. Félix Escudero Gala . . . • • •• • • • • . P ua d 1 Escalona... .......... Segovia ••••• Idem de Astn rillS núm. 31.
Otro ••·.... .. Antonio Prieto Hern ández•••• .• Idem............. 1á ídem·. ·... 18g6 Idem ... ..... or cump 1 os e Ciudad Rodrigo•••• • •• Salamanca ~ • Idem de Ca&tUla núm. 16.
Otro •••••••• Rafael Martín López. •••• •••••• . . país ... ......... VI' Valen cla ..~.• . Idem de Mall orca núm. 18.. a encía . .. .. . .. . .. . ..
Cabo. . . . ... . Sebastián Lorente García • • •• •• • Alicante .•••••••••.•• Alican te •••• Idem dé la Princesa núm. 4.
Soldado ..... Modeslo Lanc árcel Exp ésíto .... ( . r"·ra •• .. ·;· .... • .. Valencíe . ••• Idem de Guadalajara lIúro 2B•Otro........ Marcos Rodríguez Gómes. •••••• Hantinote •••.• •••• •• Segovia ••••• Id ear de Cuenca núm. 27.
Otro. .. .. .. . Ramón Lama Guillot ........ ; . Cuba ............. 18 ídem . '" 1896 Santander.•• Por enfermos .• •• •• Cananrelat• •. •• •••••• Valencia . • • • Idem de Mall orca n üm, lS .
Otro .••. "••• Simón Lafuente Cuenca. . •••••. . , Monterde ............. Zaragoza . .. . Idem del. Infante núm. á
Otro .. . . .. . . Jo sé Rogels Velsguer . . . • • • • • . • Barcelona .......... " Barcelona•• • Idem de Luchana núm. 28.
Otro ........ Bartolomé Sánchez Conde •••••• Alorno ............... Huelva ..••. ZORa de Huelva núm • .38.. .
Otro ...... .. F íltberto León Garcís ..• •..•..• Valencia •• ••.. •• ••. •• Valencia • ••• Idem de Val encía núm . 2S.
Otro........ J osé Seijo Rivas .... ........... Regua . • • . • . . . • • • • . . • Coru ña •• ••• Idem de la Coruña núm • .32~
Otro...... .. Mariano Pereda Arucantes •• • • • Madrid ••••••.•• • •••• Madrid • . ••. Iclero de Mndrid núm. l57.
Otro •. •••••• André s Miragall a San Martín ..• Feas ............. .... Coruña •.••• Idem de la Coruñ a núm. 32.
Otro........ Prudencio Ayuso Molinero • •• .• Gu íjosa .. •••• •. • ••• .•• Soria ....... Idem de Soria núm. U .
Otro., .•••• • Ricardo Chuspi .. . . . .. . . , • • • • • , . Alberique. •• ••••.••• • Valencia •••• Id em de Valencia mim o 28.
Otro• • • • . •• • Benito León Rentería ••• •. • • ••• 'Ríotinto •• • • • ••••• ••• Hu elva • • ••• Idem de Hue lva núm. 118.
Otro....... . Manuel Martínez Pa lacios .••••• Id em....... ...... 18 ídem .... 1896 Idem ....... Substituídos...... , Ha ro ...... ; ......... Logroño ..•• Id em de Logroño núm . 1.
Otro.... ... . J uan Gómez Hernández.••• •••• Alba de Tormes ...... Salamanca •• Id em de Avil a núm . 41.
Otro• .• • •.• • Antonio Gil Catalá ••••.••••••• Sagunto•.•.••• •.•. .•• Valencia •••• Idem de Caste11ón .núm.. 18.
Otro • ••• . . • • Manuel Apdes Cortés •••• . •• • • . Puebla Vald ivi as • . • . . Palencia. . .... Idem de Pa lencia núm. 44:.
Otro .••••••• Manuel 'Rodrígu ez Incógnito . ... Osstañeda•.•• •..•. •.• Lugo •••.•.• Idem de Lugo núm. 8.
Otro•••• •••• Antonio Fei jó Feijó. •. , •• • •. .• • Viada .. . . . . .. . . .. .. . . Lugo .• •. ••• Idem ,
Otro••.••••• Elías Alonso Mateo ••.••••.•••. Alconchel. •....•.••• • Zl\ragoza•••. Idem de Zaragoza núm. 65.
Otro•••. • ••• Antonio Fernández Lísbona • • • • V élez Málaga . .• •• •• • • MáJ.aga ..... Idem de Málaga núm. 13.
Otro........ Juan Palau J ínesta ............ Puigcerdá•. ••• •••. ••• Ger<\ilna • •• • • Reg. de Guipúzcoa núm. l53.
Otro••• • • •. • Vicente Asensio Sánchez ••.••• . San Juan.. ... . . . . .. . . Alicante ••• • Idem de Tetuán núm, 45.
Cabo •••.•• . Miguel Barrionuevo García ...•.• Ceuta .•• .• • • . . . • • .• . • Cádir........ Idem de Africa núm. 2 .
Soldado ..... Salvador Sánchez Moratal .... .. Lorcha ...•..•••• ..•.• Alioonte • ••. Id em de España nú m . 41'i.
Otra.. ..... i José Alvarez Fraga .......... ... San Lorenzo . ••..• •••• Orease .•.••• Idem de Luzón núm. ií4 .
Otro •• •.•••• Alejo Salbay Magarí aga . • • , •.••• Arrieta •.••••. •••.•.• Vizcay:a ••.•• Id em de Gare lls nc núm, 48.
Otro••.•..•• Maximiliano .!rti eres Neral •••• .. San Ju sto ......... ... Ovíedo . ••• •• Id em del Prí ncipe núm. 3.
Sargento .... José Díaz Nalavada . .. . . .. . . . . . Valladolid ........ . .. Val'ladolid .. . Idem de Isabel n n úm , 32.
Soldado ..... Asensío Cubello Blanco .. .... . . . Alcira ••• .•••.•.•• ; .• Valencia·. ... Idem de Vizcaya núm . él.
Otro........ Juan Marin Ibsrra.... . .. . . . .. . Id . 18 ídem • .•• '1896 ídem ... .... Por enfermos •••••• Alcác.er .•.•. •.••..••. Va1encla •••• Id em de Mallorca nú m. 18. _Otro.• ••• ••. Vicente Santoya García . . . . ... . em •• • • ••• •• • • • • V ílla joyosa ..• •••. .• • • Ali cant e ..•. Idem de la Princesa n.ÚD1. 4~
Otro••••• ••. Ju an Agustín González••• •••••. Salam anca • . . • . • .• • .. Salamanca •• Idem de Isabel II n úm . 32.
Cabo . . • • • . • Rafael Vicente Escobar ...•.••• Cart agena ••• •••• ••••. Murcia •..•. Idem de Sevilla nú m. 83.
Soldado •• • • • Antonio Ra món Telechea....... . . San Sebastián • . • . . • . , Guipú zcoa •. Idem de Sicilia m&m . 7.
Otro........ F aus tino Ruiz Moreno •..••. ••• Valencia..... .... .. .. Valeneía••• • Idem de Guadalajara n'6m. 20.
Sargento ••.• Ju an López Jtménez •.• _••.•.•. Palma •.••....• .••••• Baleares. ,.• • Idem Regional de Baleares núm , 1.
Soldado ••••• Juan Gumerchags Abieta • . .• . • , Hernani •••.. •.••••. • Guipú)ICoa •• B ón, Caz. de de Madrid núm. 2.
Otro• • . • • • •• Vicente Andrés Galindo.. . . . ••• . . \Valencia ............. Valerteia ••.• Reg . de Tetúan núm. 45. .
Otro•••••••• Is idoro Martínez Martínez•.•••• Zaragoza . . . . • . . • . •• • • Zamgoza•••• Id em de Galicia DJÍm. 1il.
Otro••••.•.• Manuel Roquete Franco. • .. •..• Rica de Francos •••••• Corufia .•••• Ibem de Zamora núm. 8.
Otro•• • •• .• • Francisco León Iglesias .• . •• • • •1 ' ro.'.o .............. Oorufi.ll . . .. . Idem de Murc ia n.{¡m. 31.Otro•. • ••• • • Esteban Gisbert Mateo •• • • • • • • • Puerto Rico ••• •••• 18 ídem •••• 1896 ídem •••••• • Por enfermos •. . , •• Tordera . ••.• ..•.. •.•. Bal'celona ••. Idem de Almansa nú m Ul.
Sargento•• •• Jesús Villarifio Aragón •• ••••••• Linea de la Concepción Cádiz.. ..... [d em de P aví a núm. 48.
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LICENCIA.S
9.- SECCION
.~. " . , , "" '~".(; ::;..:
~ El?', vístade .~o.sq~cita~o ]t0r el segundo t.epi~~e;.alumno.,
de esa 4.~a.dep:l¡~a~. D~ ':Fed~l'~,oo J..oren~ ,y.D~z I!lan~91 ,y del;
certifj.cll:.d9 m~d.ifp.. q~e!,lq,OI!1.paí?-a, p:~}e!üdo P9J: ~onveniep.",.
te concederle dos meses de licencia por enfermo para el
Fer~~~s ~~~~de~ 'V: S. m~chos··año~. M~d~id 213 d~ 'ju~¡o"
de 1896.
El Jefe de, la¡ .SeeQión•
. E~~rilJ.·ué dé' Or'o:lcó
~ ~ • -:' .....'\0_ .... ".-
Señor Director de la Academia de Infanteríil.
Excmo~..~~?r~~~r~er~l y;~IItan~'a~tx 1?:'efe ~~l pj;imerq:
y ~ép.tbno Cuerpos de ejército y'Ordenador de' pagos deGuerra:
© Ministerio de Defensa
En vista de lo solicitado por el alumno de ¡esa Acadetnfa
D. Luis Ramos Gómez y del certificado .médico que acompJ1-
ña, he,ten~?-o :B~r convenieDw,~oncederIe un mes de licen-
.eia ~qr enfeJ;.rp.olla~a~..egQ'~J~.,v,. ~':~"".\" i :i
. .})iQ~ ~úarde á V. S. muchos años. Maarid 26 de junio
;de'1896.
, -1 _... < (
:El Jefe 'dela. Sección,
. ::.-'t. ""' .. i"'~" t~
. ' Enrique de Ot~QZCO
~. :.....:.... !>1.:.e'~:;:·'!" <~ti·~iL ; ... "Jt-.lJ;(í): ...P ~ic "t1....)Li.::~:
Señor Director de la Academia de Infantería.
;~xctiio: S~ft¿J '~¡;n~riii~~ J:~f.~ ~d¡i ~~e~' ~~~Po'd: 6jércit~.
~ . ". .~. >," • ~ ~. t'...... • ;" ~ t.;;.); "'~. f:~~TA YLIToaJWru DÉL':DEP6ariO'DE' L¡ e_A•
'" .."
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SECCION°DE ANU·NCIOS
1339
OBRAS EN VENTl EN LA ADMTh1STIUCION DEL «DIARIO OFICIAL:. y «GOLECCION LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Oal all.o 1816, tomos 2." y 3." . á ::a'líU }Itltl~iil'" nno.
!Jet anc lli:86, turaos 1.' y 2.°, á" iu. íd ,
Df: :os afies 1876, 1877, 1878, 187 1l, 1887, 1889, 18\1(" 181l1, 18\12 Y 18114 ¡\ /j pesetas ano,
Los tleilorcl' í&f~!!, oñeíales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la L~i8lar.ión :publicada, poul'{m hacerlo (.h,,-
bando 6 pesetas mensuales ,
LU8 qne adquleran toda 11> Legislaciótl pagando Sil importe ul con tado, se les hará. una boní ñeac íon del 10 por lO\), ,
8e admiten anuncios rela eíonadoa con el Ejército, á 1'0 céntimos Is linea por Insereíon. 1>. Ies anuncíantea que deseen tlgl1ZtlD llalt
anuncios por temporada que exceda de tres mesea; se les hará una bonificación del 10 J.or 100, , , . ' ,
Diario Oficial ó pliego de LegiBlación que se eompre suelto, sien,10 del díll. 25 céntimos. Los atraaadoll. t\ 50 fd.
Las snbaerlpeíanea particulares podrán haeerae en la'forma lIigulenw; ..
l." Ji. la Oolecciótl Legislativa. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será preeísamente ~~,p,rhnero de a110;
t .a Al Diari,Q:Ojicial. ál ídElIQ lle S,{d.Jd., 1. au al tapodré ser en primero de cualqnler t.dmestre. '.. , "'" ,. , , _ , ~ , " ., ....
a. a Al Diario Oficial y Colecc;i6n .t~latitJa, al ídem de 6 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cnalquler trImestre y á la UJUcciott [.e.
gl6lativa en primero de afio. . . . . '
Toda!! las subaerípeícnee darán comienzo en principio de trimestre natural, sea ecaíquíera ~ fecha do sn alta. dentro de este
lleríodo. .
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro añe de la atrasada
En Ultramar lo);! precio.s de eubscr ípeton ,amAn .'11 doble oiue en la Península.
T.olllpagos han de Yerlflcarse por adelantado "
Loa pedidos y giros, al AdminIstrador del Diario Qik'ÍaJ y Q¡lecci6il Legi8latit1a
DEPOSITO 'DE LA 'GUERRA
JlI:u l•• ~Uer~~ fle e.ce Ea••hleelalcJlie _ JI.eco t.... cl_e .. ,:,I.preae., e.ía.... " l.r.nI.rl•• p.r. l•• CD';rP~yoilepe~k~of_
"cl Ejérol", á preol_ ec.n.ale•••
CATÁLOGO BE LAS OBRAS QUE $E H'ÁLLAN DE VENTA EN EL~ ~rfsr\i'O
ORDENANzAS',DEL EJÉRCITO '
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.a EOI'CIO'N;' CORREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oñcíales; :BOnóres y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, 'y es ~bién
de-gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia, Civil y de Carabineros. , . _. . . .. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 . pesetas ejemplar; y con 50 céntimos mas se remite certificada á
provincias.
mSTRUCCIO~S PROVISIONALES para eíreconocimiento, almacenaje, ccin'ilérVaCión,'
empleo y destrucción de la ·d.inamita.- Precio: ~,40 pesetas. ': . .
MAP~'~lThTÉRAL n.E~· lSLX D~ .CUBK, eecala500~OOO' en cuatro hojas. -Precio: 4 pesetas.
PLANO DE'L.k'PROVINCIA DE SANTA CLAltl'CCUBA), escala _1_, en 3 hOJ'M cestam-"o on colores).-Prceio: 2 MSO."250.000 1""" , ..
. ' . . ,. 1 l . '
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, ~, en una hoja [estampedo en colores).-Precio: 1. peseta.
1
IDEM DE ~A PROVINCIA DE LA HABANA, escala aproximada delOO.OOO' en dos hojas, estampado en colo-
Ie5'.'.::-Precio: 2 pesetas. . .
© Ministerio de Defensa
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IMPRESOS
Obras propiedad de este Dep6sito
711
60
!lO
1\0'
8
:¡.
4
7
II
g
8
1
,
2
10
10
10
16
26
tu, cta.
tlJlteo
'1Ie sln!4di Otltlt Sol (SI~
1
Esoala---•••600.000 .
zamora. Valladolid, Sell"avia, .A.vila y Sala- ..
manca. ..... .. ....... •• .. .... .. .. .. .... •• Medina del ()~pa.
Valladolid Burgas. Sori.. , GuadalaJ ara,
Madrid. y Segovia. Segovla.
·Zaro.goS8.. 'l'llt'llel. Gnaods.la.,ja.ro. y SeriA •• •• Co.I..te,y-w\
Zarago za . B:,ueSCl1., Teruel y Tarragona .... H1.lu.
Balaman~aLAvila. SegOviA,ld:llodrId. Toledo
y C~eres ' • Avila.
Maarid, SegoT1a, GuadalaJara, CuenC& y
Toledo :Madrid.
Guadalaja.rll, Terttel, Cuenca y Valencia• • Cuenc&.
Co.stellón, Tenlel'1 Cnenoa•. •• •• •• • , ••• •.• • Castellón de la 'Plana.
Caetellón y Tarrall'0llll. 1dem.
Toledo, Oiuda<l Real, Ca('eres y Badajo•••• Talavcrll 4e la Rein..
ToledQ.Ouenca Ciudad RelLl y :MadrId Toledo.
COlenO&, Valencia: y A.lbaeete La Roda,
ValenCIa, O~tellón y Teruel••••••••••••••• Valencia.
Badajos, Ciudad Real y Oórdob& Almadén.
Ciudac:l: Re!'l , Al'baoete y Jaén Ciudad Real.
Albs.cete. Ciu dad Real¡ Jaén y Murci~ Albacete. •
Valencl.., Alics.nta, AlDacete .,. Murci Alicante.
Bignos convencionalel.
84'
B5
86
87
".
411
'647
48
M
ISIS
56
1S7
64
65
66
67
112
••0 de
lu hoj41
1-----------1'------
td~: ~: t: ~1~:le#:~:ñci~: ·i.~ ·éñi;~g~:. ·.:':'::..::.::¡..."l'Idem id. 2,a id .
Idem id. 8.& id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 4.a id...................... (1)
Idem id. 5." id .
ldem id. 6.a id ..
Idem id. 7.a id ..
Idem id. 8.a id ..
1
Carta itlnerll1'ia de la Isla de ~u.ón, escala ~OO:OOO"'"''''''''
1
Mapa de Castilla 1& NueVa (1~ hojas) -- .
200.000
1dem itiner..rio de Andalucia.••• , ••••••••
Idem id. de Aragón ..
1dem. id. de BurgOll ..
Idem id. lileC8.Illlila1&Vieja ..
Idem id. de Cataluñ& .
Idem id. de id. en tela .
Idem id. de ExtremadurJ ..
Idem ld. de &allcia .
Idero. id. de Granada ..
Idem id. de las Provincias Vascongada!! .,.
Navarra................................ 11
1dem id . de id. id. estampado en tela.... 8
1tlem id. de Val8'llM..................... 8
llapa _Ilitar itinerario lIeE.paaa en are. e.l.re.
1
ElIcal .. -;00.000:
Hojas publ1cadas. cada una .•.•.••.•••••••..•.••,••••••••••••••
(1) . Co~esponden á los tom,lls lI, m. IV ~,V,_ VI VII Y VIII de la ]I1Jtoria ~~
la gu8rra de la IndependenCia, que pubuoa el lb:QDl,Q. lb. QeDerti Ih .......
. Gómell de Arteche; l'ér.D.s8las ollru propledalil de oorporaciol18l ,. parliCIUI.areJ.
MAPAS
Nemoria de este Depóllito sobre organbill.Cióu militar do Ellpa-
ña, tom.o XV •• "•• ,; .
Idem id. XVI ,. XVII .
1dem.id. X'VIlI , , .. " , •••••• •• , .
ldem id. XIX .
1demid.:XX ..
0101'_ varl_
Cartilia de Uuiformina.d del Cuerpo de Estado Mayor del,mé.J:-
cito .
Coutratos celebradG!l con las coml's.áiai de ferrocarril/ill .
Dirección de los ej ércitos; exposición de las tuncionee del
Estado Mayor en ps.s yen guerr.., tomos I y n .
El Dibujante militar ..
El;tudiORde \u ionservllS Illilllentici8.S......... ... ' .
I Estudio sobre la resis te nc ia y estabilidad de In. e1tliclos so-metidos á. huraeanes y terremotos , por el geDf".al Cerero ..
1 Guerras Irregulares, por J. l. Chscón (2 tomes). _. .. .Narración militar d o la guerra carlista de 18'i9 al 76, queI consta de 14 tomos equivalentes aS' enademos, cada uno de
1,
R~~~.~~:~~~~~:~~~~:~~:~~:iJf.~:~~~~~:~~
Tratado de E'lniillción .
VUiTA3 P..I.l10llÁ.ll.lCAIl DI L.I. G l1J:alU. CARLI ST l'6P"odcldda3
por ~,uMo- d8la folotlpia que ilustran la 'Narracl6n lr.Uftar de
la llmrra carZ~ta., ti son ia8 8'lgui671tea,
1 Oentro.-CaBtavieja, Chelva, :Morella , San Felipe de Játiva¡cada una de ellas .
1
Catalu/la. - Berga, Bergs. (bl.!l), Besalú, Oastellar del Nuch.
OMtel1ful1it de la Roca, Puente de Gnardiola. Puigcerdá.
SlUlEsteban de Bas, y Seo de Urgel; cada un.. de ellas.......¡l Norte.-Batalla de Mout ejurrr., Batalla de Orlcain, Batalla deTr eviño, Castro-Urd íales, Collado de Artesiaga. Elisondo.EsteUa] Gnetarla, Herna.nf, Irún, Puebla de ..uganzón, LB.lI
Peñas ae Izartea, Lumbier, :M&íiaria, Monte Esquinza, Orio,1 Paraplens, Peña-Plata, Puente la Reina, Pu ente de Oaton-
• do. Puerto de Urqniola, San Pedro Abimto, 8lma d&1 urquí-¡ la, Tolos!!>, Valle de Galdame., Valle de Somorr'"'r'J, VlIlle
. !le Bomorrostro (bis), V'a.Ue de Sopnerta .,. Altura de las }\n-
ñeeas, y Ver&; cada una de all .
Por colecciones completas de las referentes á.cada uno de los
teatros. de operaCJ.ones del Centooo. Catalp.fiA y Norte. una
Vigta .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos. colección de M ..
Idem sueltas ..
llO
!lO
60
10
Cta.
(
1
6
&
5
Pta.
3
,1
1
S 110
i
1 se
1
r;o
76
1 25
1
15
1
60
1
60
2lI
1
1
60
so
2
bO
76
50
2
26
11
1
1\&.
76
1 26.
2
11 00
60
1
'1 60
1.
1 50
26
1
76
10
26 .
26
2lI
2Q
lIS
'.llí
1
10
7,
11
6
7
8
Memoria general•••• ••••••••••••••••••••••••• •••• •• ••••• ••••• •
Instruoción del recluta ..
Idem de sección y compañia ..
Idem de batallón " ..
Idem de brigada y regimiento .
Tóttiea de OabaJl6riu-
Bases de la instrucción .
!llstruo ción del recluta á 'pIe y á ca ballo .
ldem tle sección y escuadrón ; ..
ldem de regimiento ••••• : .
ldem de . brigada.y diVisión : .
Bsses para el ingreso en academias miUtares ••••••••• , •• • •••• .
Instruceiones complementarias del reglamento de grandes
Inl'>niobrio.!! y eJeroiciol! preps.ratorlos•• ••••.•••••••••••••••.•
Idem Y c..rtilla para los ej erc icios de orientación•••••••..•••
Idem para loe ejercicios técnico~ combinados .
Idem p..ra los id em de marchas .
IdeD! para l.s idem de cll8tr amets.ción .
Idom para !ob ldem té cnicos de Administr&ción Militar•••••••
ldem para la enseñanza téonica en las experiencias y prác·
ti ca. de San id ad MJl1tar ..
Idem para la enseÍlansa del tiro con carga reducida ¡ .
Idel!1 para la prllllervaclón del cólera _ ,
Jdem para trabaJos de OllJnpo :
E.tadí.tlca 'f Jell"llIlaciólll
E.oalMón'1 reglamellto de la Orden de San lJermeneglldo .,.
dbposieiouoa po.tl'rlore8 hllllta 1.' de Julio de 18111 ••••• ••••
Memoria de elte De,pósito sobre organiJl~ónmllltar de Elpa.
fll~, tomos 1, IIt(ll"N y VI, cada uno ..
Idem Id. V y VI • cada uno .
IdeD11d.. V'IU •••• ••••••••••••••••••••• ••••• "•••••• t •••• lI ••• e ••
IdeJl11d. IX .
IdeD11d. X.•••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••• ••••••••••••••
Idem id. XI, xn y XIn, cada lUlO ..
Iden1 id. XlV , .
(1) El tomo IlI" hall. agotadt>
Hojas de estad1stie& criInl.n&l y los seís esiados trlmestrale8.
4ell al6 cad a uno•• .• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
Lic:encias ':'bsolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ••••••
Pases para las Cajas de recluta (ídem) ..
Idero para re clutas en depósito y eondíctonales (ídem)••••••••
1dem para eítuseí ón de licencia ilimitada (reserv& &ctiva)
(láem) .
Idem. para ldem de 2.a reserva (ldem} ..
IDstro."eioDe.
Táctíca de Infantería
LIBROS
Para la eOlltabilidad. ole los cuerpo" olel Ejl!il"clcc>
Libreta de habilitado .
Libro de caja .
. Idem de cuentas de OIIudales .
Idem diario .
Idem mayor .
~é4ilró"8 y LeTeo-
Código de Justicia militar Vigente de 1890 '" ••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... • .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ej ército y Orgáuica del Estado Mayor
General. de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas• • ••• ' " .• ' ' " ..
Ley es Constitutiva del Ej ército y ergánica del Es tado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Orden~s
militares, anotados con 8US modi:ftcaciones y aolaraciones
hasta 16.de,diciembre de 1894 .
Regla ento.
Reglamento p ara las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 _ .
1dem 4e con tabilid ad (Palletel año 1887, 8 tomos• •• •• •••• . • .• •
Idem de exenciones par a declarar, en de:tlnitiva, la utilldad ó
inutilidad de los Indívíduoa .de la clase de tropa de l Ejército
que se hallen en el servicio militar. aprobado por real orden
de 1.' de fetrr ero de lj\19 .
Idem de grandes maniobras ..
Idem de hospitales militares : " •••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado , , .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de ago sto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérit0 Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 11) de marzo de 18~~ .
Idem de la real y militar Orelen de San Hermenegildo ., ••••••
1dem provis~alde remonta. .
1dero provislllloal de tiro , .
1dem para la redacción de la~ hojas de servicio ..
!dem para el reemplazo y reserva del Ej ército. de cretado en
22 de enero de 188B .
Idem para el ré gimen de las bibliotecas ..
Idem del reg imiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de C.omlearIo .
Idem para el serrtcío de campaña .
Idem de trll.1lllportes militll.les .
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